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Mudos PeligrososLA CONVENCION RE-
PUBLICANA DE
ESTADO
NOTICIAS DE
LA GUERRA
EUROPEA
HARVEY B.
FERGUSSON
Se Presenta Nue-
vamente Pidien-- i
do el Sufragio :
de sus
tuvieron con los Alemanes. El
Gran Duque Nicolás, comandante
en jefe del ejército Ruso, dice que
los Rusos han alcanzado algunas
victorias hasta en el extremo de
Prusia. !
Los servios aparentemente están
echando fuera a los Austríacos' y
un despacho retardado que viene
por Italia dice que sé anuncia en
Vienna, que las operaciones contra
Servia en el río Drina han sido
abandonadas.
ALEMANIA GANA
TERRENO
Las fuerzas de Francia e logia
terra puestas en posiciones para
evitar la invasión alemana en Bél-
gica han sufrido uno de los reve-
ces más graves en la historia de. la
guerra Europea, según informa la
oficina de guerra de Francia.
En el frente de la batalla línea
fronteriza que se extiende de Mona
hasta Luxenburgo, varios cuerpos
del ejército, conpuestos tanto de
franceses como de ingleses toma
ron la ofensiva el Domingo por la
noche contra loa alemanea, pero el
plan adoptado para el ataque fra-
casó, debido a "dificultades desco-
nocidas," según lo describe un do-
cumento oficial, y las tropa se re-
tiraron de sus posiciones.
Se dice que las pérdidas en am-
bos lados han sido enormes y los
oficiales del ejército francés dicen
que los alemanes tuvieron que
en nuevas posiciones en
Lorraine.
Loa francés han abandonado laa
posiciones que tenian antes en Al-saci- a
y Lorraine y ahora esperan
uno de los encuentros más san-
grientos dentro del territorio fran-
cés en donde se están fortificando
para hacer una insistencia como
las que no han hecho todavia.
Destacamentos de la caballería
ta con un fuerte apoyo a pesar de
los desdenes y desaires que hace a
los que con mayor entusiasmo lo
votan y lo aplauden, pues regular-
mente no se preocupa ni poco ni
mucho del pueblo llano y se atiene
enteramente a la buena voluntad
y --benevolencia de los Caciques
Democráticos. Aunque sabe que
no tiene sino una minoría de ' los
votantes del estado en favor snyo,
no se acobarda ni se desanima por-
que funda sua esperanzas en los
aliados qne se ha procurado y que
en todos tiempos están listos a fo
mentar bu candidatura por medios
directos e indirectos, cual ha suce-
dido en las dos campaQaa pasadas.
En la presente ocasión parece que
no Bacará mucha ventaja de estas
ayudas externas y tendrá que ate-
nerse cbbí enteramente a los es
fuerzos y recursos de su propio
partido. Pero Biempre puede ape
lar con fruto a la cuestión' racial,
la cual es faina que le ha servido
de mucho en otras camparlas en lo-
calidades donde impera el elemen-
to de afuera.
En ciertos respectas el señor
Fergusson es una personalidad dis-
tinguida, es un jurisconsulto de
mucha Hombradía, pero en la a
de legislador no ha adquirido
gran fama y tampoco puede pre-
sentar al pueblo muestras tangibles
de sujabor en elcongreso, ;.pues
siempre vuelve con las manos va-
cias cuando se acaba la sesión.
Hemos tenido en el Congreso dele-
gados que han hecho muchísimo
más que Fergusson, y en vista de
eso es claro que este candidato no
nos conviene porque no puede ha-
cer ningún beneficio al estado y
necesitamos que nos represente en
el Congreso un hombre máa capaz
o más diligente. En lo único que
Be ha distinguido Fergusson es en
combatir contra la confirmación de
algunos hispano americanos que
fueron nominados a empleo federal
durante la administración del Pre-
sidente Taft pero a ello fué anima-
do por su preocupación racial y
política y puso en evidencia que en
estos pantos es incapaz de mos-
trarse imparcial y equitativo. En
su campana actual presentará el
argumento de que ha conseguido
algunos destinitos de poca monta
para algunos hiBpano-americano-
y hará mérito también de que Fe-
lix Martinez, de El Paso, fuera
nombrado sin su cooperación ostno
uno de los embajadores o comisio-
nados que envió el gobierno a vi-
sitar laB repúblicas hispano-acne-ricana- s
con el fin de fomentar las
buenas relaciones de amistad y co-
mercio entre aquellos países y los
Estados Unidos. Por tales favores
no será mucho el agradecimiento
entre sus constituyentes democrá
Daniel) Enrker, de Brooklyn,
era el guapo que cobraba el bara
to en Da V oe Street.
Toda perBoña que se mudaba
en aquel vecindario tenía que so
portar las impertinencias de Bur- -
ker, llegando éstas a tal grado que
las familias más decentes se vieron
obligadas a mudarse.
üace un mes, unos ocho sordo-
mudos alquilaron una de las casas
vacíaB., No bien se habían insta
lado cuando Burker creyó nece-sati- o
imponerse a los nuevos ve
cinos, y fue a hacerles 'una visita.
A poco de estar en la casa, exigió
que le dieran de beber, y cuando
le presentaron usa copa de whis-
key, se la tiró a la cara al sordo- -
inundo que parecía ser dueño de
la casa.
Enseguida se armó la gorda y
cuando nuestro hombre recuperó
el sentido, se encontró tendido en
medio de la calle, rodeado por al
gunos de los vecinos amigos suyos
que trataban de prestarle auxilio.
Desde entonces los sordos mu
dos se han encargado de amansarle
y han llegado a inspirarle tanto
terror, que ha pedido protección a
la policía mientras encuentra casa
en otro barrio donde no exista
gente tan decidida como sus nue
vos vecinos. - -
CONSTIPACIÓN DEL VENENO ES
PELIGROSA.
La constipación durante el verano es
más peligrosa que en el Otoiio, Invierno
o Primavera. El alimento que Ud. to- -
me es amenutfocontriminado y es más
resgoso de fomentarse en bu estómago.
Entonces Ud. beberá mucha agua frir
durante el tiempo caliente, asi injurian-,- .
do su estómago. Coüco, Fiebre envens,., .
namieni y otras enfermedades son se- - .
guras de seguir. le guar- -
dará bien, el purgante natura), el cuál ,
limpia los intestinos de la materia so
brante venenosa. " le hant
sentir mejor, agradable y efectivo
'Tóme una dosis ésta noebe. óOcts. er
laa boticas. adv.
Quiéu peraevra alcanz
Entre dos mujerea vaUdoea3
hallarás que ambas, aon enemigas.
No hagas compañías con toda
clase de ave, que no todas Eon
buenos.
Una Advertencia
Clara
Que Debía Estar Enca-
bezada por los Resi-
dentes de Taos.
Freeuenteníent la primer sa de
mal de ríñones es un dolor suave en lo
lomos. La negligencia de ésta adver-
tencia hace el camino más fácil para en-
fermedades
. sérias hidropesía mal de
piedra albuminuria. Es mejor dar
atención A la primera señal. Los ríño
nes débiles se debilitan mas y la dila-
ción es peligrosa. Lob residentes de
rata localidad ponen la confianza en las
Pildoras de Dosn para los Ríñones. Es-
te probado remedio ha sido usado par
muí de ríñones por mas de 50 años es
recomendado por todo el mundo civiliza-
do. La lo siguiente:
"Mi espulda esta lia tan débil que pe-
nas me podía enderezar y era duro para
mi hasta el ponerme los zapatas," dice
John W. Crouse, de 144 N. Third St..
Haton, N. M. Finalmente comanzé A
usar las pildoras de J loan para los Ríño-
nes y pronto pusieron tin a mi mal."
Precio 25c. en las tiendas y boticas.
No pregunte solamente por un remedio
para los ríñones obtenga las Pildoras
de Doun pra los Ríñones como lo hizo
el Sr. Crouse. Foster-Milbur- Co., Prop.
Buffalo, N. Y.
Benigno C. Hernandez para Dipu- -
law ai uuiiyicau, iiuyn u.
Williams para Com-
isionado de Corpo-
raciones
Por fin, el martes de esta se-
mana, dia 25 del que rige, des-
pués de dos dias de árduo traba-
jo, "en Santa Fé, concluyó feliz-
mente y con gran éxito la con-
vención Republicana de Estado
para postular un candidato al
Congreso y otro para Comisiona-
do de Corporaciones.
Durante el lunes la convención
se ocupó en oir las dos delegacio-
nes contestantes del condado de
Bernalillo y finalmente, el martes
en la mañana, ambas delegacio-
nes tuvieron un arreglo y deter-
minaron que para el triunfo y
bienestar del partido Republicano
en lo futuro debían unirse en ar-
monía y concordia. Así se hizo
y ambas facciones entraron en la
convención coi medio voto cada
uno de los delegados de ambas
facciones. Discursos fueron pro
nunciados por ambas partes y to-
dos prometieron que el condado
de Bernalillo daría una mayoría
de entre 1500 a 2 mil votos de
mayoría para el boleto Republi-
cano.
t Enseguida se procedió a la no-
minación de candidatos y Don
Benigno C. Hernandez recibió
casi el voto unánime de la con-
vención para Diputado al Congre-
so. Mr Hugh H. Williams fué
nominado por aclamación para
Comisionado de Corporaciones.
El entusiasmo que existe en
todas partes del estado y el entu-
siasmo que prevaleció durante y
después de la nominación de Her-
nandez, hace creer que el boleto
Republicano se ganará en este
aso con algunos miles de votos.
Con la nominación de Don Be
nigno C. Hernandez para el Con
greso, enseña que el partido Re-
publicano sabe reconocer los de-
rechos del pueblo nativo de Nue
vo México. Todo ío que faltaalio
ra es ver si nuestro pueblo sabrá
apreciar tal reconocimiento en
Noviembre próximo, dando a es-
te caballaro el voto necesario pa-
ra que sea electo a tan honrosa
posiciín que mucho honrará al
elemento hispano-americ- ai de
Nuevo México.
El señor Hernandez nació en
esta población de Taos. Actual-
mente reside ea Tierra Amarilla
en donde se dedica al comercio.
Ha ocupado en el vecino condado
varias posiciones en empleas pú-
blicos y ha sido también Recibi-
dor cte la oficina de Terrenos de
Santa. Fé, posición que guardaba
hasta seis meses pasados.
Ea el próximo número daremos
más detalles de tan importante
convención.
sentimientos de gratitud por los
importantes servicios que ha reci-
bido durante toda su carrera polí-
tica. Loa favores que ha hecho a
sus sostenedores hispanos los ha
otorgado de mala gana y en canti-
dad exigua, y no merecen ser reco
nocidos sino como la treta de un
político que se ve obligado a hacer
algunas concesiones a aquellos que
considera como instrumentos de su
ambición y que no merecen bu res- -
peto ni bu gratitud.
Los franceses continúan avan-
zando con dirección al interior de
Alemania, teniendo en sn poder
casi todas las antiguas posesiones
francesas que les había quitado
Alemania, de Aleacia Lorena. Los
franceses siguen tomando posicio-
nes estratégicas en los montes Vos-go-
en donde se cree que serán
inexpugnables.
La población de Lieja, en Bél-
gica, está en podr de los alemanes;
pero estos no han podido desalojar
a los belgas de los fuertes inme-
diatos, en donde es probable que
ya se encuentren auxiliados por
soldados franceses.
Con motivo de la neutralidad
que ha querido conservar Italia en
el actual conflicto, han sido arro-
jados de Alemania algunos miles
de italianoa, trasportándolos en
jaulas para ganado y hospedándo-
los en zahúrdas. Unos italianos
gritaron Viva Italia! y los le-- ;
manea lea hicieron una descargado
fusilería, matando a uno e hirien-
do a, cincuenta..;,... ..j,
Las posesiones alemanas en Chi-
na, se cree que se encuentran en
inminente peligro de ser atacadas.
Estas posesiones cuentan con 5,000
soldadoB.
EL JAPON DECLARA. LA
GUERRA CONTRA ALE-MANI-
El Japón ha entrado a la guerra
de las naciones. El Emperador del
Japón ha declarado la guerra con-
tra Alemania y la escuadra japo-
nesa y fuerzas por tierra están lis-
tas para la batalla primera que se
librará en Kiao Chow, el protecto-
rado alemán en China. :. ,
Despachos retardados de' Tsing
Tau dicen que las preparaciones
de Alemania son completas y que
1 Territorio será defendido hasta
lo sumo. Varios buques de gue-
rra, alemanes, están en las playas
de Tsing-Tan- , y las aguas han sido
minadas.
De una manera coiacidente con
la declaración de guerra contra
Alemania hecha por el japón, la
oficina de guerra de Inglaterra
anuncia que el gobiereo de Austria
Hungría ha ordenado que el buque
4e guerra de Austria, Kaiseríu
en la actualidad anclado en
las playas de Tain-tau- , sea de-
sarmado y que prosiga bu marcha
üiácia Tíen Tsin. Eato, aparente-
mente, (mina a Austria del con-
flicto del extremo oriente. Se
que el Emperador Franr-.i- s
Joseph, está gravemente enfermo.
Dichos informes han sido desmen-
tidos, pero de otras fuentes se rei-
teran.
Aunque se dice que los Fuertes
de Liege están sosteniéndose, un
anuncio del gobierno de Francia
dice que el Fuerte CahuJefontaine
fué volado por el comandante Bel-
ga después de Itaber sido atacado
y demolado un algo por los cano- -
nea del enemigó Alemán.
Informes oficiales de Rusia vie-
nen diciendo que I03 Rusos alcan-
zaron victoria en un encuentro que
Cual se esperaba, la convención
democrática de estado se mostró
dócil y aumisa al mandato de los
Caciquea y á las exigencias de II.
6. Fergusson, y postuló a este por
tercera vez como candidato del par
tido democrático para el empleo
de diputado en el Congreso.
Al obrar de esta manera proce-
dió con loa ojoa abiertoB y sin ha-
cerse ilusiones respecto a los futu-
ros servicios del iluBtre diputado.
Por experiencia paBada y actual
abe que Fergnsaon no ba podido
ni puede hacer nada en beneficio
del pueblo, y que ya podemos tener
como cierto e indubitable que si es
reelecto cómo nuestro representan
ílo-máiiTie hará es egaiT-g- a
nando industriosamente su salario
como lo ha hecho en lo pasado, y
mantenerse en su asiento en una ac-
titud de inactividad magistral. Es-
to es todo lo que exigen sus fieles
partidarios, pues aceptan su candi-
datura como una calamidad inevi-
table que trae consigo el resultado
de suministrarles la probabilidad
de triunfar en la elección. Al pa
recer no tienen otro candidato que
sea tan aceptable como Fergusaon
a la generalidad del partido demo
crático. Hay muchos pretendien
tes al honor más ninguno reúne Iob
requisitos de adaptabilidad como
loa que posee FerguBBon. La causa
de esto es que Fergusson es un po
Utico viejo que conoce bien el te-
rreno y sabe aprovecharse de las
circunstancias, y que es un negó
ciante consumado en eso de fonien
tar loa gérmenes de discordia que
existen en el partido opuesto y de
' asegurar la ayuda y cooperación de
los descontentos de todos mátices
y géneros para debilitar a la oposi
ción v dar fuerza a su candidatura.
La conducta de Fergusaon eo refe
rencia al elemento hispano-auier- i
cano es ambigua y se preBta a , di.
ferentes interpretaciones, pero de
todo io que ha echo en el asueto no
se puede sacar otra conclusión sino
la de que es amigo por encima y
cuando lo exige su conveniencia
personal y política, pero en reali-
dad y en el fondo no está dispues-
to muy favorablemente hacia sus
partidarios hispano-americano-
Para demostrar esto no se neeeaita
sino ver el poco aprecio que un ma- -
' teria de nombramientos federales
ha hecho efi favor de aquellos que
le suministraron la mayor parte de
los votos que necesitaba para ser
electo. Claramente se echaba ' de
' v.er la repugnancia que sentía al
confirmar con el sello de bu apro-
bación ciertos nombramientos que
se veia obligado a dar a unos cuan-
tos miembros del gremio hispano.
Sin embargo, Fergusaon ha sido
un político muy afortunado y cuen- -
alemana, operando en el extremo
derecho, han llegado a Roubauix,
unas cuantas millas al Norte de
Lille. Esta parte del territorio fran
cés está defendido solo por reBer
vistas.
En Tsing Tau, capital de Kiao
Chow, el protectorado alemán en la
China, los alemanes se han prepa
rado para el bombardeo de la escua
dra japonesa dinamitándolos altos
l edificios los que pudieran servir
de blanco a las fuerzas que harán
bombardeo. También han dado los
pasos necesarios para evitar el paso
de las fuerzas del japón que vienen
por tierra para invadir a Kiao-Cho-
LOS ALEMANES INTENTAN
ENTRARA PARIS
Las fuerzas Alemanas intentan
entrar a París, la capital de Fran
cia, lo cual es probable se logre
por Alemania.
Durante los últimos dias las pér-
didas han sido por la parte de
Francia pero no se puede creer que
Alemania salga triunfadora dado
el gran número de fuerzas conque
cuentan las naciones contrarias.
"EL SALVAVIDA."
Remedio vegetal contra la Tu-
berculosis, Asma, Resfríos, Tos,
afecciones Pulmonares y de gran
beneficio para los órganos respi-
ratorios. Precio $1.00Jbotella, o 6
por $5- - oro. Pídalo adjuntando
su valor á M. Arispe. 629 Austin,
St., San Antonio, Texas.
2!32-4- t. I
ticos, muchos de los cuales están
dados al diablo al ver que loa ha
querido conformar con un plato de
lentejas y con las sobras y miajas
i j iqua caen ae ia mesa ae ios amos.
Para terminar diremos que a to
das luces nos parece imposible que
Fergusaon pueda ser elegido en la
venidera elección, porque su re
elección sería un endosamiento de
su incapacidad e nesciencia en
el cumplimiento de sus deberes.
Aparte de eso, puede decirse que
se ha burlado del elemento hispa- -
y lo ha menosprecia-
do, poniendo de manifiesto que es
incapaz de alimentar en su pecho
V
LA REVISTA OB TAOS
JX--m Section Editori:!
elemento hispano-rrzttiran- o da sa . --3 rr-- -. Ka-t-ü
retido ;Q'i r ' -r- t"ttta-t:ro da L. ciudad "
ta Fé sc.Ia nozxbtiS Lr amriciiy ea c.-c-- to,per influencia di Rutado recibió dicho nombra-
miento A. P Hill, eíctd no puede ser confirmado a
causa de la posición el senador Catroá. Después Hill
fué nominado por la convención' democrática ' como
canto para comisionéJo de corporaciones, y Fer-
gusson hizo retirar 1 nombra-i- o de HUI para la es
nd. Si tel co'. L-- ce v j mués-tr- a
Zll Jj ma-l- ÍJ que' me.
rezest tZ Cv. ara y' reprobación.
Sieáhomtljde páLti y fiel a
sul píoü.c. Z'Jué aúmbrar a Don
Rómulo Martinez, qué tiene el apo-
yo y recomendaciones del elemento
hispano.
Mira bien y pon cuidado
Fergusson, tu proceder,
Y cumple con tu deber
Como hombre legal y honrado;
No te muestres preocupado
Y atendiendo a tu provecho
Deja al pueblo satisfecho
Cumpliendo lo prometido,
Y si no serás vencido
Por tu propia acción y hecho.
BE KEPITE LA HISTORIA
L éóIÍS5á d casi'toifti lsb
gnrodet'pófonciáf dé'fjrcra" en
contra di Alemtni pr idéntie
ti que se formó a principios del
siglo diez y' o nevé en contra de la
Francia. .Napoleón el más grande
general de loa tiempos moderno,
había arrebatado bu independencia
a algunas naciones y amenazaba a
todas con sn dominación. Esto hi-
zo qne se aprovecharan del desas.
tre qne sufrió en Rusia y que unie-
ran sua ejércitos para derribarla
del todo, como lo efetuaron en la
memorable batalla de Waterloo
ocurrida en Bélgica el afio de 1815.
En la actualidad, Alemania por su
gran poder y sus procederes beli-
cosos es la que inspira graves te-
mores a las demás naciones y las
obliga a coaligarse para defender
sus intereses. Si trinnfa Alemania
en Iob primeros combates es posi-
ble que la lucha se prolongue por
algunos afios, lo cual dará el triun-
fo a la parte que tenga más gtnte
y recurso.
Apóstoles de la paz,
Miraos en este espejo
tafeta, y según se dice, se retractó de su promesa de
nombrar a un hispano-american- o para dicho empleo y
quiere que el nombrado sea un hombre de habla ingle-
sa. Le han recomendado a Don Rómulo Martínez para
el nombramiento y ahora veremos si falta a la palabra
dada.
NO ES EL PARTIDO DE LA PERPECCION
El partido Republicano no es el partido de la per-
fección ni reclama estar intitulado a escupir el rostro de
otras organizaciones políticas pretendiendo ser mejor
que ellas y no haber cometido ningunas faltas ni erro-
res. Pero en cuestiones nacionales el partido Repu-
blicano ha tenido dos méritos que nadie le puede qui-
tar. Uno de ellos es que desde su fundación ha lucha-
do por la libertad y en contra de la esclavitud ven-
ciendo a las huestes democráticas que querían mante-
ner en servidumbre involuntaria a diez millones de se-
res humanos. El otro es que salvó la unidad nacional,
burlando los atentados de traidores que querían
TODO LE SALE AL REVÉS
Está visto qie hasta la casualidad se conjura en
cot '..del cucr:imlato de las promesas de car?aña
hecl;3 porcl presidente Woodrow Wilson. Una dé
IasixJS.5-i2:- ás insistió alando era candidato
fué respectó a la rebaja de los altos precios que se te-
nían que pagar por comestibles, y desde que ocupó la
presidencia ni él ni el Congreso democrático con sus
leyes de tarifa y monetaria rebajaron un sólo centavo
en los precios corrientes. Ahora ha venido la guerra
europea y ha traído un grande aumento en los precios
de artículos de primera necesidad, y esto ha servido
para desacreditar más las promesas de la administra-
ción democrática;
J5 Ji J J
INTOLERANCIA DEMOARATICA
No el partido de la libertad sino el partido de las
musarañas es el democrático, como se puede ver cla-
ramente por el trato que la mayor parte de sus oficia-
les da a miembros del partido opuesto a los cuales nie-
gan los más simples derechos que corresponden al
ciudadano. Aquí mismo en Nuevo México hemos
visto en tiempos pasados y en los presentes casos nu-
merosos en los que se demuestra que un Republicano
no tiene derechos que merezcan el respeto de algunos
oficiales. Y a pesar de eso hacen hipócritamente el
papel de apóstoles de la libertad.
J ji J
FERGUSSON EL AFORTUNADO
No porque es gracioso sino porque ha caido en
gracia a los caciques democráticos, es por lo que Fer-guss- on
sigue mereciendo y recibiendo el apoyo de la
democracia. La prueba de ello es que durante estos
tres años que ha sido representante de Nuevo México
en el Congreso no ha prestado el más mínimo servi-
cio a sus constituyentes, y su hoja de servicios es una
hoja en blanco que pone en evidencia que este señor
diputado no se ha desvelado ni sudado la gota gorda
trabajando por nosotros. La fortuna ha acompañado
a Fergusson hasta aquí y será cosa curiosa ver si la
mayoría de los votantes vota en favor suyo por terce-
ra vez. ,
HABRA PAZ EN MEXICO?
Jt Jfr Jt p
EL ASUNTO DE LOS SALARIOS
n
La cuestión de los salarios para oficiales de con
dado se ha estado ventilando en casi todas las conven-
ciones políticas que han tenido lugar en los diferentes
condados del estado y seguirá discutiéndose durante
la campaña en conección con la elección de los miem
bros de la cámara legislativa. La opinión se decide en
CARRANZA EN EL TRONO
Por fin se ha sentado en la silla
como presidente provisional de la
República Mexicana Don Venuj
tiano Carranza, jefe del partido
constitucionalista, y parece que la
gran mayoría del pueblo Mexicano
acepta la situación con la esperan-
za de que se establezca una paz
permanente y duradera. El único
disidente parece ser el General
Pancho Villa quien hasta ahora se
ha mantenido alejado de Carranza
y sus partidarios y en actitud apa.
rentemente hostil al nuevo gobier.
no. Se cree que abriga intenciones
siniestras de perturbar la paz y que
es muy posible que cuando venga
la elección presidencial no acepta-
rá el candidato que propongan loa
Carrancistas y procurará imponer
sn voluntad por la fnerza empren-diend- o
una nueva guerra contra el
gobierno establecido. Se cree que
si tal cosa hace será inevitable la
intervención de los Estados Uni-do- s.
Carranca al fin ha logrado
,
Entronizarse en la silla v,
t
Y es muy preferible a Villa f
Porque alcabo es hombre hon.
rado;
Ese pueblo desdichado
Tan digno de mejor suerte,
Es juguete del más fuerte,
Y sufre tormentos mil
CauBa la guerra civil
Y el desórden que pervierte.
tre los que favorecen salarios moderados y los que
abogan por salarios altos que muchos contemplan co-
mo excesivos. Tal vez para cuando venga la sesión
Y veréis allí el reflejo
De una lncha tan voraz;
Este mundo es incapaz
De dominar las pasiones
Que a los hombres y naciones
Arrastran a la matanza
13 oseando sangre y venganza
En pro de sus ambiciones
LA MUERTE DE
SU SANTIDAD
Ha muerto el Santo Padre Pió
Décimo, a la avanzada edad de 80
afios y á los once aDoB de su ponti-
ficado. El mundo entero da testi-
monio de sus virtudes esclarecidas,
de su bondad suma del espítitu de
humildad y modestia qne fué sn
regla de conducta durante su: vida
entera. Fue un digno sucesor de
León XIII en la Sede de San Pe
legislativa se habrá encontrado manera de arreglar es
ta cuestión a modo que ambas partes queden satisfe
chas.
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TAL AMO TAL CRIADO
Ll empeño de i neodore Kooseveit, fundador y
dueño del partido progresista, ha sido y es todavía
Parece que ha cesado momentamente la guerra ci quitar todos los votos posibles al partido Republicano
vil en México, y que el jefe de los constitucionalistas
dro, y se distingió por su ardiente
Don Venustiano Carranza, está desempeñando sin
oposición los deberes de Presidente Provisional de la
República, y probablemente dentro de breve tiempo fé, por la firme e inquebrantable
resolución con que sostuvo los dog-
mas y doctrinas de la Iglesia Cató
lica, Apostólica Romana y por el
éxito que tuvo en mantener la pu-rez- a
y la integridad de Ja religión
con el fin de dar la ventaja y la victoria al partido de-
mocrático. Ese ha sido el programa que se ha adopta-
do y llevado a cabo desde el principio y no hay pro-
babilidad de que haya cambio o alteración en los mé-
todos. Acá en Nuevo México la misión y propósito
del partido Progresista es hacer todo lo posible para
reelegir a Fergusson mediante la postulación de un
candidato Progresista para diputado que hará cuanto
pueda para conseguir votos que podían haber sido da-
dos en contra de Fergusson y en favor del candidato
Republicano,
EN LAS TRINCHERAS DEL PRIVILEGIO
Los sujetos que gozan de privilegios especiales es
contra Isa asechanzas de innovado
res peligrosos qne' con la máscara
del celo religioso pretendieron con
será convocada una elección general para escoger un
Presidente y un Vice-Presiden- te y un nuevo congreso
nacional. Si el negocio sigue como va no es dudoso
.que se restablezca la paz en México, pero todavia ame-
nazan graves peligros que darán por fruto una nueva
revolución. $
VOLVIENDO A LAS ANDADAS
Todavia hay politicastros y cabecillas democráti-
cos tan ráncios y tan faltos de sentido común y de
ilustración que Be atreven a declarar ante un auditorio
compuesto en su mayor parte de personas de juicio,
que los Republicanos son un atajo de bribones y pica-
ros al paso que los Demócratas son tan puros como el
traminar y extraviar las ideas y
QUE ES MEJOR PARA INDIGES--
nów
Sr. A. Robinson, de Drumqnln, Ont-
ario, ha sufrido por afio con indigestión,
y recomienda las Tabletas de Chamber-berlai- n
para el Hígado y el Estómago,
como "la mejor medicina que yo he usa-
do." Si es molestado por Indigestión o
constipación, pruébela. Son muy efica-
ces. Son fácil para tomar y agradables
en efecto. Precio 25cts, Muestras gra-
tis en las tiendas y boticas, adv,
creencias de los fieles. Fué un gran
pontífice por sus virtudes y por el
tino y peto y veneración del orbe
entero.tán atrincherados y parapetados tan fuertemente en
sus puestos respectivos que parece que no hay mane-
ra de desalojarlos y de aliviar a los contribuyentes del
peso de semejantes pensionistas. En lugar de que ha-
ya alivio se observa que de dia en dia aumentan las
Ha muerto el santo prelado
De virtudes sano ejemplo,
Qne en el hogar y en el templo
La religión ha exaltado;
A los fieles ha inspirado
Mayor celo y devoción
Y al error sin compación
Venció su esfuerzo constante
Que siempre miró anhelante
Del mundo la salvación.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODAÍ"
El papel timbrado, da aparéntela
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos
11.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otyos tantos de so-
bres, también debidamente timbra-
dos y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
CUMPLIR O NO CUMPLIR
exigencias de la gerarquia del saqueo y que siempre
encuentran defensores celosos y entusiastas entre su-
jetos que cojean de la misma pata y que comen en el
mismo plato.
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HAY OUE ESCOGER
A los nativos de Nuevo México se íes presenta
franca y derechamente la alternativa de que sus hijos
no aprendan nada en las escuelas públicas por no ha-
ber suficiencia de maestros que sepan el inglés con
perfección y que sean capaces de explicar a sus alum-
nos las cosas que les enseñan. O de que se admita la
enseñanza del español en las escuelas públicas de ni-
ños hispano-americano- s, suministrando maestros que
sepan los dos idiomas, español e inglés. Esto debe de
ES EL PROBLEMA
Para el hombre que promete de
correo.mala gana y con la intención de
no cumplir si no lo obligan, se pre Diríjase a La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.sentan a veces situaciones algo crí.
ticaa y espinosas que naturalmente
no dejan de abochornarlo aun cuan- - CONSTIPACIÓN DEL VENENO ES
cristal y tan blancos como la nieve. De ahí deducen
que el partido democrático es el partido de la perfec-
ción y de la pureza, mientras que el partido Republi-
cano es la personificación de la maldad y de la corrup-
ción. Hay gentes que no aprenden ni olvidan nunca
nada.
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NO HAY NADA NUEVO DEBAJO DEL SOL
Ahora que están batiéndose o en vísperas de co-
menzar el combate cerca de dos millones de hombres
que en ejércitos hostiles se han congregado en el sue-
lo de Bélgica, se ha afirmado que está será la batalla
más grande que se ha visto jamás en la historia del
mundo. Es posible que si lo sea teniendo en cuenta la
superioridad de armamentos y de medios de destruc-
ción y la disciplina con que cuentan los ejércitos de
nuestra época, pero tal vez no lo sea en cuanto al nú-
mero de combatientes. Eu apoyo de esto citaremos
un solo caso histórico que es de indispensable autenti-da- d,
y diremos que durante la segunda invasión délos
Hunos al mando del conquistador Atila, varias nacio-
nes combinaron sus ejércitos para oponerse al invasor
y en las llanuras de Chalons se travó una batalla de
tres dias de duración sin declararse la victoria por nin-
gún lado. Pelearon allí mano a mano cerca de tres mi-
llones de hombres y los Hunos se retiraron.
? i &
DARA SU BRAZO A TORCER?
Fergusson está en un aprieto de todos los diablos
a causa de la dobléz y mala fé con que quiere tratar al
do tenga cara de vaqueta. Esto es PELIGROSA.La constipación durante el verano es
más peligrosa que en el Otoño, Invierno
o Primavera. El alimento aue Ud. to
me es amenudocontriminado y es mis
resgoso de fomentarse en su estómago.
Entonces Ud. beberá mucha a?ua iris
durante el tiempo caliente, asf injurian-
do su estómago. Cólico, Fiebre envene-
namiento y otras enfermedades son se-
guras de seguir. le guar-
dará bien, el purgante natural, el cuál
limpia los intestinos de la materia so
hacerse si se quiere que la educación sea una realidad
y no un engaño y una farsa.
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EL AZOTE DE MEXICO
El General Pancho Villa ha sido hasta aquí el azo-
te del pueblo Mexicano, y las probabilidades son que
su perniciosa carrera de crímenes y maldades no ha
terminado, sino que es posible que adquiera mayor
vuelo y empuje dentro de término breve. La ambi-
ción de Villa es renovar la guerra civil en México con
el declarado propósito de colocar a una hechura suya
en la presidencia para poder hacer el papel de dicta-
dor y amo y obrar a su antojo y capricho en todas
hasta cierto punto lo que está su-
cediendo al diputado Fergusson
respecto al nombramiento de un
estafetero para la ciudad de Santa
Fé. Prometió que el nombrado se-
ría un hispano-american- y cum-
plió su palabra haciendo nominar
a Adolfo P. Hill para la posición,
pero ahora que Hill aceptó la can-
didatura de comisionado de corpo-
raciones, Fergusson hizo retirar el
nombramiento de este, y según pa-
rece, trata de faltar a su palabra
procurando que sea nombrado un
sujeto que no es hispano-america- -
brante venenosa. le hará
sentir mejor, agradable y efectivo.Tóme una dosis ésta noche. 50cts. en
las boticas. ádv.
Los políticos ignorantes siempre
miran al contrario en política con
ojos de perro.
LA REVISTA DE TAOS
Estado de Ohio, cuidad da Toledo,didatos Republicanos tienen mal
?Necesita Usted Dhcro?
Entonces Escribanos y la Diremos Cómo
ued. Usted Ganar de .
lis y en ns ambiciones, hasta no
conveneerlo kkiisfactonamente n
se cierra la convención. No, no fu
reñida sinó mny armonios y de
esta verdad se convencerá Ud. ea
Critiíiuilla PoÜIica
1 ! COLABORACION)
, Segán rumora, loi progreBi.
toi de Tu han abandonado ya tu
plataforma y principíoi progresi-to- i
establecido! por Roosevelt, pa-r- a
adoptar y wncionar loa princi-
pio democráticoi, pnes en m con
Tención el aabado no postularon
candidatos y algunos, no todos, so-
portarán el boleto Demócrata. Es-
te es el jueguito que les jugaron
los cobecillas Demócratas, pero no
todos los progresivos jugarán el
juego tan hábilmente preparado,
üon tal proceder desaparece en
Taos el partido Progresista, pues
v es lo qne Be esperaba que al fin se
juntaran con los Demócratas. En
las primarias progresivas de este
precinto No. 1 ya se nombraron
como delegados el jueves pasado
nna mixtura de Progresistas y De- -
'
mócratas a la convención Progre.
sista.
Sugerimos a nuestros amigos
Y Demócratas aneen sn próxima con.
Comercicntes y Horn
bres de T3oclos í
:Atanelón Aquiü
En los talleres de La Revista de
Taos te hacen loa mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyo
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado. j
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
3.00 por mil, $1.75 por 500 y 50
cts por cien La clase que se desee
Carteras con su nombre, direc-
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 .por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras oliicii'es, tamaño gran,
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hsgan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha
registro. Si Ules frases hubieran
sido expresados por nn'taoseno res-
petable, lo que no podría ser po-
sible, podría dar mucho que pensar,
pero expresadas por hombres qne
realmente tienen nn registro infa-
me, debe ser vergonzoso aún a Jos
mismos partidarios qne tienen por
defensores a tales sujetos. t
Póngase para defensores y guias
de partidos políticos a hombres sin
mancha y verdaderamente honra
dos, que puedan expresar su opi-
nión sin temor de contradición y
de exponerse a la crítica por , sus
propios hechos y la batalla será
honrada.
Quien tenga el techado de cris
tal no debe tirar piedras a la casa
vecina, consecuentemente, un par
tido que ocupa para su defensa y
guia a hombres de quienes mucho
puede decirse y escribirse, se des-
honra así mismo ante el público
inteligente y la consecuencia es su
derrota.
El armamento de guerra debe
ser limpio y moderno, pero si se
usan armas viejas y sucias no hay
duda que el enemigo tomará la
ventaja de ello.
Extraviado.
Maxwell, N. M. Agosto 7, 1914.
. Se me perdió mi caballo con
todo Y silla. Es nn caballo manso
de 4 a 5 años de edad y tie- - MR
ne esta marca en la pierna. jJ
La silla está nueva y tiene A. Y. 22
abajo de las bastas.
Daré nna recompensa de diez
pesos a la persona que me la trai-
ga o me dé razón cierta de él.
Hilario Lucero,
Maxwell, N. M.
Nuestra maravillosa
preparación rostablcoe
di color original 'del "
cabello y le da lustre y
envidiable apariencia:
lo libra a Ud. le que
le llamen Tiejo vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera que sea la
edad o sexo le quien
la usa, poDe el cabello
del color que tenia e
los días de i a juven-
tud, y con sto .han
las persona parezcan
mucho más jóvenes.
Envíenos .23 ctvSiOro
americano, en sclloe o
correo, plaSs sclluüa o
giro postal 5 le criar-
emos un frasco de
prueba, garantizándo-
le excelentes resalta-
dos.
TRA LABORATORIOS,
10 FulliMi SU New Yorlc.E.U.A.
SUFRIENTES DE FIEBRE DE
RRIMAV ERA COMPREN
UNA I30T&LLA DE MIEL
Y ALQUITRAN DE FOLEY
Aquellos que toman la Miel y
Alquitrán do Foley para Fiebre y
Asma, gozan de alivio y buen
suefio y descanso. Cura un gar-
ganta enferma, garrotillo y evita
resfríos de Verano. Gerson íins- -
dorf. adv.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suseritores que nos
deben por varios alios la suscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi-
caremos los nombres de las perso-
nas que nos ' adeudan por varios
ailosy al mismo tiempo que s
sus nombres de nuestras
lista de suseritores entregaremos
las cuentas a un abogado para
La Redacción tf.
.' Condado d Lucas,
.. Frank W Cheney jora que es el aso
ciado mayor de.la firma de F. J, Cheney
ft Oo., la cual tranza negocios en la cui-
dad de Toledo, Condado y Estado ante
dichos, y que la dicha firma pagará la
suma de CIEN PESOS por cada uno y
cualquier caso de Catarro que no tea ca-
rado por el uso de la Medicina de Hall
para Catarro.
FRANK J. CHENEY.
Juramentado y suscrito en mi presen
cia, éste dia 6 de Diciembre, A. D, 1886.
(Sello) , A, W. GLEASON,
Notario Público.
La Medicina de Halls se toma inter
namente y actúa directamente en la san
gre y en las bases mucosas del sistema,
Mande por testimonios gratis.
F. J. CHENEY & CO., Toledo, O.
Su vende en las boticas. 76c.
W. M. Halfacre, de Dexler,
Mo., compré las Pildoras de Fo
ley para los Rifíones, para la Sra,
Halfacre, quien estaba en el lecho
con dolor de espalda y rifíones, tan
enferma que no se podia mover.
El dice: "Ella lloraba del dolor
a travez de sus ríñones, pero des-
pués de tomar la segunda botella
de las Pildoras de Foley para los
Rifíones, ella eBtaba tan bien y tan
fuerte como antes." Gerson Gus-dor-
adv.
A Nuestros Suseritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
suBcritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe-
riódico, que por circuntancia im
previstas noB vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque.
líos que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sus subscriptores.
Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, hemos ahora
mejorada esta publicación con ocho
páginas en lngar de cuatro y esta-
mos aún estudiando algunas mejo-
ras en los elementos de la misma,
así en la itnpertancia y oportuni.
dad de sus noticias como en la co-
rrección y aumento de su literatura,
a tin de prestar la mejor enseflanza
posible a nuestros abonados en la
lectora de muestro semanario.
Esperan os, pues, del naoca des-
mentido patriotismo de auestroR
favorecedores que atenderán nues-
tra súpliea, y se servirán arreglar
8usuentaa los que todavía dob
aieudan. itf.
LA UCfiKSTIPAClO.V CAUSA ES- -
FERMEDADES.:
Stoe'ieje constipar, porque u sis- -
Ktsna oe una vez comienza a recojer
de la materia eobraute. Use las
Pildora Vitales del Dr. King y guárde-
se bien. Tome una dosis esta noche.
Hiele, e (as 'boticas. adv.
Una Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando se dirijan a
algunas de las casas que anuncian
en este periódico, Hagan con star
'
que lian visto el anuncio en
LA REVISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos harán un favor es- -
pecial, al mismo tempo que serán
mejoratendidos. itf
m
Disordered Kidneys
Cause Much ram
w :i i : L..
day.sleep-disturbin- r
weakness at nidht, Mltired nervous, 3
men and women
fllad to know that
Foley Kidney Pills restore
health and strength, and
the regular action oijud-ney- s
and bladder.
Mm
Masair
De veiua po; iJoiia-JSlcCarth- y Co
' vención nominen para representan-
te a la legislatura al ex banquero
Á. Clarence Probert. En un edi.
torial escrito por ese
en The Taos Recorder, dice en
substancia que los dos candidatos
Republicanos no tienen registro
limpio "clean record." Tales ex
presiones, ciertamente, causan risa
en lugar de enojo y no ensecan si
nó la desfachatés, atrevimiento y
maldad de ese tipo de tan grande
memoria en Taos y en diferentes
localidades de los Estados Unidos,
llamado A. C. Probert. Actual,
mente pesan SIETE QUERE-
LLAS en coatra Probert y su re-
gistro fué expuesto en pública cor.
' te dos anos -- pasados señalándolo
como uno de los hombres más pe-
ligrosos en la nación americana.
Aún en Taos hay fotografías,
n la corte de Distrito,
las cuales ensenan que Probert es
on excónvicto de la penitenciaría y
en el miomo retrato está también
el número' que guardaba eu la jan- -
la. Si ese tipo tuviera un raigo de
vergüenza o de dignidad de nom-
bre jamdejin tentaría lastimar el ca-
rácter ageno ni aún del más infeliz,
y si tuviera vergüenza ni tan si-
quiera ae presentaría frente la gen-
te. Esto ensenará a nuestros lecto
res que para denigrar al pueble
nativa cualquier ente puede hacer
lo sin aponerse a la protesta de
los ofendidos.
Dice un contemporáneo: La
convención Republicana, fué teni
da el dia 15, y parece haber sida
muy resida pues se tomaron todo
el dia para nominar sus candidato
de condado y parece que no queda
ron contentos con su nombramien
to de oficiales para la elección del
próximo otoño." No, la muela
Juan. La convención Republicana
tomó todo el dia, si pero quedó
$30.00 a $50.00 a la semana
Somos fabricantes de Ua famosa pre--
paredones para el tocador, "Davis" y de
seamos tener
feotes eo.
toda locali- -
El grabado
represent
uno da nues-
tros estuches
combinados,
con diferente
preparación --
es, obtenién-
dose magnífi --
cas utilidades
con su venta.li m negocioestablecerSidese.Ud.pro-
pio,
ua
sin Invir.
tir mucho capital, que le deje losuficiente pa-
ra viviry teneruna buenacuentaen el banco,
escribanos boy mismo y le diremos cómo.
E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Sept. . 222 N. Dei WHS St., Chicaio. lllnrnt
LAS PILDORAS CATARTI
CAS DE FOLEY PARA HI-
GADO PESADA Y CONSTI-
PACIÓN
Es admirable como las Tabletas
Catárticas de Foley alentan su Li-
gado y evitan constipación. Ney
Oldham, de Wiruberlay, Tax.,,
dice: Tabletas Catárticas de--
Foley son el mejor purgante que
lle usado. Toman el lugar
Un alivio para gentes- -
robustas. Gerson Gusdorf. advi
Método Práctico
de Guitarra
Si quiere Ud. aprender tocar la
guitarra bsjo un método práctico
y con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruiseñor Yucateco," 2da. parte.
Este libro se compone de 300 can
ciones de las más escogidas y popu-
lares en México y contiene también
un métod práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de ati-
narla.
Vale un peso y se hallan de ven-t- a
en LA REVISTA DE TAOS.
tf"
ClTROLAX!
ClTROLAX!
C1TROLAX!
Es un purgante, por supuesto,
la EDfjor Ulir'a en tiempo ca.
líente que Ld. haya probado.
F. C. Cryster, de Syracuse, N. Y.,
dice: "lie UBado purgantes por
15 aíios pero éste CitroIax.es el
mejor que he visto." Pruébelo.
Gerson Gi'sdorf adv,.
La juventud taosefia que tiene
aspiraciones para el futuro debe
unirse al partido Republicano.
El partido Demócrata no tiene-pie-
ni cabeza como ja dicho por
un prominente Demócrata y las
posiciones que hay en el partido
son para los ricos y no para los po-
bres.
Dolor
Debido á los desarreglos
peculiares i su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique;
Si tiene muchos anos de
sufrir, tome el Cardui in-
mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.
CARDUI
La Sra. L. Eells, de New nHartford, la., estuvo en-
ferma 24 anos. Dice: "Du-
rante 24 anos sufrí del tero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
T en la espalda que hacian
de mi vida una carga. Por
más que consulté) médicos
y probé otros varios reme-
dios co me alivié, hastaque
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes. 44
Noviembre próximo.. j
Mr. A. Clarence Probert, en
su editorial al Taos
.
Recorder, la
semana pasada, dice: "EllosJ final
mente , nominaron Malaquias
Martines de El Prado y Antonio
B. Trujillo de Arroyo Seco y deja-- ,
ron fuera Ramon Sanchos ; de
quien hubiera hecho un
faarte candidato mejor que cual
quiera de los doB nominados, por
qué él es más popular y con más
limpio registro." Probert quiere
con ésto adular a nuestro amigo
Don Ramon y tirar coces a los dos
candidatos nominados. Para su co-
nocimiento le diremos que así con
vino la convención y el mismo Don
Ramon Sanchez quien expresó bien
claro en pleua convención su satis.
tacción en tal proceder. Cierta-
mente, Don Ramon hace un can
didato fuerte, muy honrado y muy
caballero-much- o más honrado que
Ud. mismo, si nos permite la ex.
presión y nos alegramos que Ud.
confíese que el partido Republica-
no tiene hombres honrados como
el Hon. Ramon Sanchez. Lo que
no nos gusta es que nos diga indi-
rectamente qne Don Antonio B.
Trujillo y Malaquias Martínez no
son tan honrados como Don Ra.
mon, porque en esto no dice Ud.
la verdad. Que no fué Ud. mismo
el que tres afíos pasados postuló a
Malaquias Martinez en la primera
convención de Estado para Temen
te gobernador y que con su discur
so Ud. expresó que Don Malaquias
era el hombre más honrado, más
popular y eficientan Nuevo Méxi.
co! Porqué ahora no lo es? Acaso
Ud. está enojado porque no lo aya.
dó ea sus ratería y querellas?
Ya es de sabios
Cambiar de opinión.
A. R. Macby fué el orador
principal en las primarias dé pre-
cinto por el partido progresista el
jueves pasado en el Taos Hall. Les
dijo entre otras cosas, a los pre- -
entes, que el partido Republicano
ee componía de un atajo de gabila
nes. Vean nemás como nos tratan,
de gabilanes. Hasta que Mau'by
no sea el casapeón triunfador de
Taos el pueblo taosefio estará bajo
el chnrriaco de Gabilanes.
UNA EXPLICACION
Entramos n la batalla política,
y entramos serenos y resignados
defender con tesón las huestes de
nuestro ejército No intentamos re
lucir personalidades ni rebajar el
mérito de candidato alguno, ai
tampoco de tocar el carácter de
ninguna persona pertenezca al par
tido que perteneciera. Somos fir-
mes creyentes que cada un ciuda-
dano tiene todo el derecho de creer
y abogar por el partido que le áé
su gana, y creemos también que la
existencia de os o más partidos
son esenciales para el buen gobier
no de los pueblos.
Pero cuando se" principia ana
campana política y hombres preo-
cupados con pésimo registro, que
son aún una maacba al buen nom-
bre de una comunidad pacífica no-
mo la de Taos, euyos ciudadanos
han sido víctimas de sus leperadas
y astucias, y tales hombres princi-
pian usar la pluma para decir que
nuestros candidatos Republicanos
tienen "MAL REGISTRO",
hace nuestro deber
comparar registros y hacer que los
mismos se expongan y se aclaren
ante el pueblo.
Para defender una causa no se
necesita acudir a las armas del vi-
tuperio y de la calumnia.
En las primarias del partido
Progresista se trató a los Repu-
blicanos de Gabilanes y pillos por
un hombre sin escrúpulo, y en la
prensa Demócrata local, Probert,
cuyo registro todos conocemos, les
dice a sus lectores que los dos can
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re),
vista gratis por un afío.
Todos Iob blancos para jueces y
documentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-
DO. 20X52
No sufra más el dolor terrible
del reumatismo, agraviante como
és por el tiempo caloroso. W. T.
Ditchens, de Nicholson, Ga.,
dice: "Yo sufrí de dolores y tor.
men toa del reumatismo, pies hin-
chados, dolorosa e irregular acción
de la vegiga, pero las Pildoras de
Foley para los ríñones me arregla
ron prontamente." Las de Foley
son las mejores. Gerson Gusdorf.
adv.
"Guerra México Am-
ericana"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de Nuevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en A REVISTA DE
TAOS a $2.50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo Nuevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de coneo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo antor "His-
toria Ilustrada de Nuevo México,1'
que vale diez pesos y se remite'
también por correo certificado a
nuestro coato y riesgo. Ambos li- -
bros están en español y están alta
mente recomendados como la me
Jor u'8tor'a de Nuevo México.
Kflrnfl lihrna nn Hñhnrinn fnlt-n-
en ningana biblioteca y deberían
8er leídos Por todo Iiupano-ameri-
can0 inteligente que ama la tierra
que le yió nacer.
Dirijan sus pedidoi a La Revis.
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
LAS TOSES DE VERANO 80N PELI- -
GROSAS.
Resfríos dnl verano son peligrosos.
Estas indican vitalidad baja y a menu-
do usan enfermedades de la garganta
y de los intestinos, Incluyendo cansancio.
El Descubrimiento del Dr. King cura
la tos o el resfrio pronto y evita compli-
caciones, tía curativa y antiséptica y
le hace sentir mejor de una vez. Dila-
tar es peligro, Compre una botella del
D3Scubriuiiento del Dr. King, de una
vez. Se devuelve el dinero si no está
satisfecho. fOcts. y $1.00 la botella en
las boticas, adv.
Educa a tu hijo y lo harás un
hombre grande que se dedicará a
oficios respetables y de provecho.
'.ihny contenta en su proceder, y
nrneba.de ello que hasta después
fuimos a cenar pollo en el íloteL
Kl Partido Republicano, como es
un partido grande y glorioso, ne
cosita un dia para sus convencio
nes, Ud. vio el gran numero de de- -
legados presentes a la convención,
ane, si hubiese sido como la De
mócrata, que fué atendida sola-
mente por loa precintos de aquí del
nantiro. se hubiera acabado en dos
horas o menos. Los Republicanos,
en sus convenciones, usan reglas
parlamentarias, y naturalmente,
para dar sus reportes las diferentes
comisiones necesitan que se les dé
tiempo. Otra de las razones es, que
el partido Republicano no conclu
ve nunca sus convenciones hasta
no arreglar aún la más pequeña di
ficultad y cuando anuncia sus can
Hidatos es one va se ha convenido
unánimemente; si tres dias Be to
mar nara arrestar todo, tres dias
' l o
ee tomaría. El partido Kepubli-can-
es el partido que sabe respe
tar los derechos aun del más infe
LA REVISTA DETAOS
NÜEVA LINEA DE
; PASAJEROS Y EXPRES-S-
Entre Táos y Servilleta
CHISPAS
ELECTRICAS
"y
, - JUAN SICIUO
En línea tiene Ud. todaa las
Aparte de la disidencia que
existen a el condado de' Bernali-
llo, todos loa condado Republica-
nos se hallan en : excelente condi-
ción y prometen dar mayorías au-
mentadas la boleta Republicana.
Esto os da esperanza fundada de
qne triunfen nuestros candidatos
o o'
Anotamos con gran satisfacción
el hecho de que uno de loa prime-
ros qne propuso y endosó la candi- -
Servilleta 6 vice-vers- a. Bale de Tbm alas 4:00 A M y llega a Servilleta a ka 815
GANA 40 LIBRAS XN 40 bJAS RE-
MARCABLE RESULTOOS DE
LAS TABLETAS DE TONOLINE.,.
EL NUEVO FABRICADOR DE LA
, SERIE, EN MUCHOS CASOS. DE
MUJERES Y HOMBRES CANSA- -
- DOS. ' ;
Pruébelo Ud. mismo comprando ana
caja de laa Tabletas de Tonoline,
Yo nunca habla visto nada como loa
efectos de ese suevo tratamiento, Table-
taa de Tonoline, para fabricar el peso y
fuerza perdida. Parece mejor como un
milagro que como ana medicina," dijo
an bien conocido caballero ayer, 1 ha-
blar de la revolución que habla sucedido
en su condición. "Yo creía que nunca
había nada en el mundo que me pudiera
hacerme gordo. Probé tónicos, digesti-
vos, dietas, comer bien, cerveza y casi
AM. Los carruaje siempre están lisios en la estación. '
Preoies da Pa Bajes: 93,00 é SS.00 Viaje Redando
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lafruta.
Cuando Ud. regrese de Colorado o Wyoming renga a Servilleta y aiempre
tendrá carruaje seguro para Taoe, Arroyo Hondo Arroyo Seco.
SI su" Hlcado e$U Mal,
TtjdoUd. está Mal
,
Un bigado torpe inactivo ra muid a
mamo con la constipación jrm una con-
dición crónica, requlriéndos un esfuer-
zo bien dirigido para venoer efectual-ment- e
y establecer condiciones da salud
y perfecto desagüe del cuerpo. ' I
Laa tabletas de Bloodina para el
hígado contienen loa elementos para
acrecentar la actividad muscular del hí-
gado, va exactamente al hígado pesado
e intestinos, devolviéndolas a perfecta
acción. Son compuertas de grandes
agentes vegetables, para el estómago,
hígado y aecreciones gastricaR, membra-
na mucosa, circulación e intestinos, y
aiempre dan mejores resultados son el
purgante de la naturaleza.
Miles de gente satisfecha y agradecida
nos han escrito acerca del gran benefi-
cio que han recibido de éstas pildoras.
Aquí está uno- :-
Caballeree i Yo hallo qne sus pildoras
de Bloodine para el Hígado aon laa más
activas que yo he usado. No causan do-
lores o constipación como hacen muchas
pildoras para el hígado.
De Udes sinceramente,
"THE ROYAL BAR"
ALFRED MIRAMON, Mgr.
El Saloon Favorito
En este Saloon el más moderno y amplio en el valle de Taoe, el público
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve-zo- s
y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas, black berry,
Damians, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiesta y banquetes.
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Titos háganos una visita
y será bien tratado. THE ROYAL
todo lo que puede pensar, pero sin nin
gún resultado.
Cualquiera mujer A hombre aoe esté
flaco puede recobrar au peso normal
osando el nuevo tratamiento de laa
Tabletas de Tonoline. "Yo estuve del
gado por años y órela que era natural
que yo fuera asi Finalmente leí algo
acerca de loa remarcables procesos que
se traian por medio de laa Tabletaa d.
Tonoline, asi decidi probar yo mismo.
Añora cuando me veo en el espejo creo
que es otro. Solo he ganado 40 libras
en loa últimos 40 dias, y nunca me sentí
mejor o mas fuerte en mi vida."
Las Tabletas de Tonoline aon un in-
ducidor poderoso a la nutrición, engraa?
dece el número de crepúsculos de la
sangre y como resultado necesario fa-
brica loa músculos, da solidez a la carne
y redondea la figura.
Para mujeres que por ser demasiado
delgadas no pueden vestirse al estilo,éste tratamiento puede probar una re-
velación. Es un hermoseador como
también uno que compone la forma v
fortalece los nervios.
Lea Tabletaa de Tonoline solo valen$1.00 Dor nn tratamiento rln fifi rilan m
las boticas, ó por correo. American
Proprietary Co Boston, Masa.
FOLEY KIDNEY PILIS
TOR BACKACHE KIOHClS ANO BLADOaB
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
MRS AMANDA RICHARDSON
No forman vicio. Siempre lea debia
de guardar en mano. Estas pildóritás
vegetables le guardarán de muchas en
fermedades, nunca enferman debilitan o
adolecen. Para curar constipación,
y dolor de cabeza en una noche,
use las Pildoras de Bloodine para el
Hígado. 25cts. la caja
American Propriety Co.,
Boston, Mass.
TRATAMIENTO COSTOSO
"Yo fui molestado por constipación
e Indigestión y gasté cienes de pesos
por medicina y tratamiento," escribe
C. II, Hiñes, de Whitlow. Ark. "lo fui
al hospital de San Louis, también al
hospital de New Orleans, pero no fué
efectuada ninguna cura. Al volver a
casa comenzé a tomar las Tabletaa de
Chamberlain, y trabajé seguido. Las
usé por un tiempo y ahora estoy bueno."
De venta en laa tiendas y boticas, adv.
En ésta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre e
mas completo surtido de libroB españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de ir acompañado de su importe si se quiere recibir a vuelta
de correo el pedido de libros.
II.,.. Adm i;ua4n mói ni mil i?í fAFAntAa Máaoa ría lihtui A mA:nMn ...
torea, y estamos en capacidad de llenar
' a0-u-l no eBta 6 1 ro 9 OBSeB p""" ei caiaiogo general y se lo remitire
Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
Suceden muchas muertes inesperables á
:ausa de enfermedades tontagiosas; siempre
llevándose al mas querido 6 más favorito de
la familia. - Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
ana familia. - Es muy resgoso abandonar Ja-
les enfermedades. Enfermedades como Dif-ceri- a,
Pulmonía,, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son mi5y peligro
RAEL, Prop.
comodidades para traspórtame do Taos a
de los Taosenos
BAR, Alfred Mirumon, Mgr.
cualquier Orden que se nos pida.
Cuentos a los Niños 50
Guia del Ama de Casa 75
Diccionario Velasquez $6.00
" Appleton 3.00
" (Ingles y español) pa-
ra bolsillo 0.35
Diccionario Enoiolopedico, puro
español 3.50
La Voz de la Naturaleza 2.50
Las Mil y una Noches... ......... LOO
Los " un diaa 1.00
Maria í.oo
Amor Sublime 1.0l
El Jorobado 100
La Hija del Carden al .1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, aui guerras, au vida, y
sus aventura poUticaa...... 1.50
La Juventud de Enrique IV. .... . 1.50
Log Secretos de la Naturaleza 1.50
Diccionario Infernal 2.0o
Glorias de México 1.50
La Torre de ?esle, 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes 2.00
La Majestad Caida 1.00
El Cerro de las Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y ganadería. . 2.00
El Arte do Cocina 1.00
La Palabra en Público (arte de
oratoria) 4.00
Arte de Elegir mujer 4.00
" marido 100
Manual de Artes y Oficios 1.00
Guia del amansador de caballos 3.00
El Secreto de la Vida 150
Historia Universal 3.00
La Biblia de loa Niños. 1.50
Historia de Taos ; 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
Loe Preceptos del matrimonio .... 1.50
La mujer en él Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
E) Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 6,00
El Ruiseñor Vucateco. canclnnna 1.00
El lían aia Chileno juaquin Mu- -
nieta .. 1.00
El Secretario General Mexicano. . 1.00
El " Español 1.00
El '' délos Amantes.... 0.75
Mapas de Nuevo México, Arizona y
Colorado 0.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de papel y oien carteras con
su sombre y dirección por UN PE30 Y
MEDIO. $1.50,
12 Elegantes Postal Carda con elegan-
tes vistas con su nombre de Ud. y direc-
ción, $1.00.
COMERCIANTES
Encabezados de cartas, 600 por Í2.00 y
mil por $3.00, con eu nombre, dirección,
negocio y grabados si se desea. El mis-
mo precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros
Libros de recibo también con su nombre
y negocio á .SOcts. el libro y por diez li-
bros 4 pesos. Facturas, libros de notasó pagarés.-- 50c ta. por cien y 3 pesos
por mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á 3octs. docena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., á
2 pesos por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALOGO GENKRL.
La Revista de Taos, Taos, N. Méx.
j"THEr
DRUGS.
DID lf
CO.
Correspondencia de Santa Fé
.
Catado n 1$09 sitiaron loi
franceses á ZafagoM, plantaron
Palafox y demás jefes da la defen-
sa ana horca en medio de la plaza
con un cuartal que decía qoe allí
sería ahorcado todo aqael que ha-
blara de rendase. Es posible que
igual cósale haga en Santa Fé pa-
ra escarmentar a los que hablen en
favor de rebajar el impuesto para
eacuelaa.
La prneba del pastel está al co-- '
merlo, y la prueba'de la eficiencia
y competencia de un miembro del
Congreso se cifra en los resultados
que haya obtenido. Aplicando es.
ta regla a los actos públicos del
Hon. liarvev ti. iergusson nos
parece que ha sido pesado en la ba-
lanza y hallado falto.
oo
Respecto al embrollo del conda-d- o
de Bernalillo, parece por la in
vestigauión tenida ante la comisión
central de estado, que si la facción
de Baca cometió algunas abiiBos en
las primarias la facción de Hub.
bell fué culpable de otros mayores,
y sus métodos fueron tan faltos de
escrúpulo y tan ilegales que vician
del todo su reclamo a ser la repre-
sentante legítima de loa Republi-
canos del condado.
o o
1 asunto del nombramiento de
un estafetero para Santa Fé es de
suma importancia por los Demó-
cratas hispano americanos, porque
cuando la cnestión se decida sa-
brán si Fergueson es capaz de cum-
plir sus promesas o si falta a ellas
por satisfacer su antipatía racial.
00
JST aestro caro conciudadano e
Hon. B. S. Kodey estuvo en la con
vención KeDublicana de Santa Fé
con e! expreso fin de oficiar eu el
entierro político de su enemigo y
rival William li. Andrews.
oo
JEl Hon. William li. Andrews se
' ha reunido a la legión de políticos
jubilados qU8 ya no tienen espe-rnz- s
de ser honrados con los su-
framos de sus conciudadanos eno
elecciones f aturas. No importa,
porque le cabe la satisfacción de
haber aido siete anos delegado de
Nuevo Méxiso en el Congreso y de
haber cumplido honrosamente su
deber.
oo
Ahora es el tiempo de que las
palabras se conviertan en hechos, n
han estadoy que aquellos que
en la necesidad de que
los hispanos sean honrados con los
más altos empleos no desperdicien
la ocasión presente y den su apoyo
y su voto por el Hon. Benigno C.
Hernandez, candidato Republicano
para el Gongreso. Es hombre ca-
paz y digno de tal honor.
o o
Albricias, hispano-americanos- !
Ahora obtuvimos la candidatura
de diputado al Congreso, y en la
campaña de 191G será nuestra la
candidatura para Gobernador, con
la adición de una mitad de las no
minaciones a empleos de estado. A
este resultado ha contribuido no
poco La Keviata.
o o
Desde los tiempos de Olíate
De Vargas no ha tenido la ciudad
de Santa Fé un estafetero hispano
americano, y á fin de enmendar es
ta omisión es preciso que el nom
bramiento para tal empleo sea ad
judicado a Don Bómulo Martinez,
Es hombre capaz y buen ciudada
no v na prestado buenos servicios
sas. Solamente se deben usar remedios de alto mérito, como éstas
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
I datura del Hon. Benigno C. Her
nandez para la diputación congre-siona- l
fué el ex gobernador Hager-ma- n
del condado de Chavez. Esto
da a entender que recibirá allí bas-
tantes votos nuestro candidato.
El toque de la queda que acos-
tumbra hacerse a las nueve de la
noche dando un silbido roúco y
desagradable el pito de la máquina
de electricidad, ha sido desconti
nuado porque el sonido perturbaba
a algunos de los miembros de la
cámara de comercio, y los hacía
creer que era la trompeta del ar-
cángel Gabriel llamándolos a jui
ció.
o o
Don Elfego Baca ha anunciado
en los periódicos que va a acusar
ante el Senado de los Estados Uni-
dos al Senador Thomas B. Gatron
en venganza de que no lo hayan
postulado como candidaio para el
congreso. Uon üliego puede hacer
como le parezca, pero a nuestra
opinión no debía de conformarse
con acusar a Catron sino incluir a
toaos ios aeiegaaos de la conven
ción que votaron en favor de 11er
oandez.
EL CORRESPONSAL
"Inversiones Para GRATIS
Ganancias"
durante seis meses. Para toda persona que
desea hacer inversiones, aun pequeñas, tiene
el valor de lU.UU, también para cada person'.juc ha hecho invcruones no provechosas.
ra cada persona flue puede ahorrar $5. Olí
mensuales pero que no sabe como investir
gnscrU 1 ciencia de baeef Airr.ro y todoe lo vxmo rom
aJos por tonquen y ggtran de txI f enardudai ctrretai
tor ello, intent la enorme ganancia ucanzailas por lo
ftaimieron T ta miners en la que Lit mismo puede alcanza.
fai af.mi financia;. Enseña como se gavian la fortuna
i'abuloM T perqué a ranan. hnseoa como U.Ow.OU ileraa
I ter Í2' OOO.OÚ. Coa I obfmo de intfodudf mi periódica
o daré á quien lo solicite fraua por aeU meae. Extibinu
boy múmo.IX!,, i, iOWJictan IM., CSIcaja, 8.S
IE74ntn a tu Iiíín i 1 n linfá'a un
Sombre grande que se dedicará a
oficios respetables y de provecho.
CANOSA A LOS 27 ANOS
NI UNA SOLA CANA A IOS 35
Soy una di las machas personas que a- -
testiguan que las canas pueien reco-
brar su color y belleza naturales
SUMINISTROLA PRUEBA, GRATIS
Permítame enriarie rratis. informes wnptftga.
con loa qua podrá devolver bus cana art color y
belleza auturalea de la juventud, no importa qce
ciad tenga (Ja. o cum a m
causa de bu canosirjw mi
preparado no es una errttar.
ua eiectossenaopn TirMDKaa
l cuatro dian de oso
A los 27 anos mr tueM
mosa y envejecida, bfto oa
aiidó a hallar na) aiéto- -
míe devolvió a mi cabello
u color natural desmame.
en unoeríodo detiemposor
V i'prenden ténsente corto. Üe es-ta manera me he dispuesto mftuministrar instrucción com- -
.3 nietas. abHotutamonte enrtiX
cualauier lector de este periódico
que desee devolver el mat i natural juverri a loa
cabelloa canosos, pintados o desteñidos, sin tener
que usar tintes o pinturas arasientan, petateas o
nocivas, y sin que nadie lo wpa-- Prometo resul-
tados de éxito, no importa qué otros preparados ae
hayan usado. Se obtendrá éxito completo eo
aniboa sexos y en todas las edades.
Córtese el cupón al pié y envíeme su nombre y
dirección (diciendo ai es caballero señora o seño- -
nta), acompañando una estampilla aecorretn oeo
centavos para La mpueat-ft- y le enviaré mformoa
completos con loa cuales no volverá a tener canas en
lo futura. Dirija Sra. Mary K. Chapman,
ESTE CUPON GRATIS Sy.pmódin par recibir frmtuitunwite 1
nstruccione. compietM do U Srm. Cbapnwn,
Mtituir I c helio canoso el color yEra juvenil. Corte este cupón y envido
con ni carta. Válido eolammte si eo um
enweukla. Envíe una estampilla de correo
de 6 centavos pare la respuesta, pinjase a
Sra. Mary K. Chapman, S 163 N.
Bid?., Providence. R. I.. K. U. A.
il'll Vplí'l AI.í A tndn lnctor . lectora de enteperiódico que no desee tener canas todo el resto de
su vida, le aconto que aproveche enseguida la
oferta generosa anterior. La buena reputación de
la sra. ctupcian, prueoa lo sincera hub tw su uictm.
COMO COMIENZA EL MAL
Constipación ea la causa de muchas
enfermedades y desórdenes que hace la
vida miserable. Tome laa Tabletas de
Chamberlain, guarde bus intestinos re
eulados y vitará éstas enfermedades.
De venta en las tiendas y boticas, adv,
IU"IT' I
WCH
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Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, oblige-l- e
que lo obtenga para Ud.. usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas mis
severas.
GERMENES. Recuerde que no
Ud. conozca toda la linea de losNo es muy necesario que
mos a vuelta ue cuneo.
Ollendorf para aprender Ingles $2.50
ViDffut, Maestro de Inglés con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todo 2.50
Las Mil y Una Noches, al oro, 3.00
Manual de Fotografía... 2.00
El Ingles en 20 Lecciones 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles 1.00
Libro 1ro. inglés y Español para
t las escuelas,- 0.50
Urbanidad y Buenas Maseras ..0.50
El libro 1ro. de Ingles y Español,. . .0.50
Estilo General de Carta 1.00
Cartas de Amor, LOO
El librada los enamorados, ..0,60
Quarino Mezquino 0.75
El Aguarero Moderno, 0.7a
Juego de mano y Barajas ó el di-- - "
blo de los salones, J.2.00
Los secretos del Infierno, para ga-- y
nar á todos lo juegos, para des-
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc., 2.00
El Cerro de las Campanas,. 2.00
Porque se casan la mujeres 80
El nido de Ruiseñores, 50
El paraíso de las Mujeres, 50
El Infierno de los hombre, 50
Gil Blas de Santillana, a oro 350
Porque mormuran las viejas 50
Poesías de Manuel Acuña 14)0
" " Antonio Plaza...:.... 1.60
Obras Poéticas de Camponator. . . . 1.00
Poesías de Epronceda. ....... .. 1.00
Pasionarias de Flores 1.00
El Libro de los Enamorados. ..... 0.50
Libros de OOcts.
A CUATRO REALES CAA UNO
El Oriculo fsovíwnio
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoreva
BertoMo y Bertolnhno
Los Dice Pares do Francia
La Magia Negra
La " Roja
La Blanca
Don Joan Tenorio
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardw y Eloisa
Porque yecan las mujeres
El Contador Mexlcaao
LIBROS DEVOC10NAKJI
La Valle Mexicana Santa Misa. $0.75
La Valle Mexicana, Broche de wo .50
Despertador Eucaristico 50
Camino del Cielo .50
Ramillete de Divinas Flores .50
Ancora de Salvació 50
El Angel de la Infancia 50
Catecismo de Ripalda 1.00
El Devoto de Josefiao 1.00
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de María 1,00
MAS LIBROS
Gramática Castellana .75
Aritmética M .75
Mantilla No. 1 25
2 W
Don Quijote de la Mancha 1.00
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
Quevedo, chistes 1.50
ti judio errante íjmj
Fisioloaria e Hieiene 1.00
El Gran Libro de San Cipriano. . . 250
A ruderas de Ouevedo .50
Ensayos sobre Politica 75
buenoa padrea buenos hijos .CO
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos. '
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economia no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toseé, Besfrios, Ronquera, Tisis, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-
tinos, Cólico. Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mañana, Excelente para Niños. 50c. y $1.00.
Remedios de Adán para los Biñones y Reumatismo
Para los Rifiones, la Vejiga y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritaoión
de la Membrana Mucosa, Dolores en la espalda y hombroB, Coyunturas y miem-
bros hinchados. Precio $1.00,
Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida de Apetito, Bilíosidad, Nerviosidad, Dolores en la Espalda, Pe-
cho, lados y miembros, Granos Comesonentos, Almorranas, etc. 25c. y 50c.
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
Se usan para las mismas enfermedades que las Pildoras de Adán para el
Estomago é Hígado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con Es-
tómagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Saltártl-ca- s
y otro, tales, y hacen mucho máa bien, 25c.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el'caer dol pelo, cura la caspa, hace crecer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante v estimulante para el pelo. 50c. y $1.00,
Purifleadorde Adán para la Sangre y el Cutis
Para Scrofula, Sífilis, GranoB, Pastules, y fortaleciente para la sangre, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Hi Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida á su comerciante
los Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUDENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrica, y TJd
loa obtendrá libre de porte, al recibo del precio.
Mándenos prueba de que ha comprado i1.00 en Remedios de Adán
le enviaremos gratis til a caja de Pildoras de Adán que vale 25cts.
INDURATIVE aUAUnESrNO HABIT FORMING
Venta Por BOND-McCARTH- Y
a
a su partido y al pueblo.
LAJUSVlgJCA Di TAO
méate a la Argentina, Chile, Br.Sección Local y. i ' -Premios á los Succritores de La Re-- Concepto$ :e r.03LA KEVI8TA UE TAOS
PUBLICADO POR , .
Taos Prifrtlac A Publishing Co.
JOSE MONTANER. BUtor y IUmMot
Táós1'i vista de
1 Na Pterdan E
Grandes Regalos Durante Junio y Julio
Deseosos siempre de engrandecer ta Bata, de suae ritoree éste periódico, y
deseosos también de corrosponder coa nuestros cumplidos aserito res ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá todoeuscritor que dos remita el importe
suacrición por na afio, sea ésta por snscrloión adelantada A debida. Todo nue-
vo suteritor que se suscriba ahora y haga su remesa de (t2.00) también esta inti-
tulado a uno de estos premies
Dichos premios se darán por cada ana 8Uscnpci6n,o sea por cada dos pesos
que se nos remita. Si un auscritor remite el importe por dos o mis alios esta
aun premio por cada uno de los anos por ouales paga, no Importa s4
suscrioión adelantada o debida.
den. ...
Los siguientes son los premios para
Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
Bandido Chileno Joaquin Murrieta.
Malditas sean las suegras
Malditos sean los hombres
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos
Genoveva
Bertoldodo y Bertoldino
Maria, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el Ingles?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Caída
El Secretario de los amantes
Secretario mexicano, para toda clase de
correspondencia.
El Ruiseñor Yucateco, libro de cancio-
nes.
Oráculo libro de sinios
El contador mexicano ,
Arte de cultivar e! chile
El inglés sin maestro en 80 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
PaWo y Virginia
Las remesas pueden ser hechas por
Dirijan sus carta asi: LA REVISTA
La Linea de
Dé Taos á Barranca y de
G. a
WOODY ft
Mendca Personal
Mra. M. M. Montaner regreso
ayer de un viaje de recreo, á
capital,' i. .." . : i-- ó" , I'
-
- , i
No olviden que "El N nevo Es
tado Saloon" de J. Dalio Córdoba
te trasladó á aó antiguo local con
tíguo a la tienda de Lewis-Low- e
Co. '
El Sr. Bonifacio Cisneros, de
Costilla, N. M. quien se hallaba
en Lookout, Wyo. nos escribe que
regresó a su hogar el día 21 del
que rige.
"Vinol" es uno de los mejores
tónicos que se encuentran en la
botica. No se les olvide llegar a
la botica y comprar una botella.
Hopkins & Manzanares.
Don Senobio Salazar, de Una- -
dalnpita, pasó por eBta el viernes
pasado con dirección a Santa Fé
como delegado por el condado de
Mora a la convención Republicana.
Ayer regresó a Taos.
No tengan miedo preguntar por
cualesquier clase de medicina en
la botica, si no la tenemos, la or-
denaremos y sera recibida dentro
de tres o cuatro dias.
Hopkins & Manzanares.
Nuestro cumplido' suBcritor se
ñor Max Lovato, de Dixon, arribó
ayer de Cimarron en donde se lia
Haba vendiendo productos de su
cosecha. En el trayecto de la bo
tica y el parque perdió el Sr. Lo
vato diez pesos en billetes de banco
y ofrece la mitad a la persona que
los hallara y tenga la bondad de
devolverlos. ; .
El miércoles regresaron de San
ta Fé, a. donde fueron como dale
gados a la Convención Eepubli
cana, los Sres. Wm. , McKean,
Onesimo G. Martinez, Itamon
Sanchez. Jose Montaner, Luis
Martinet, Squire Uartt, J. D,
Martinez Jr., Antonio C. Pacheco,
Salomon Rael y Jacob Posner.
Antonio 13. Trujillo y Malaquias
Martinez deben regresar hoy.
Perdido.
Se perdió un reloj de oro, y ca
dena con colgaje de un venado.
Se perdió entre la residencia de
Woody y el campo de John Dunn.
Tráigalo á la botica y recibirá una
recompensa.
,
29-3-2 4t
Los políticos ignorantes siempre
miran al contrario en política con
ojos de perro. ,
POffc QUE NO G0ZAK
Cuando Ud. venga ó salga de Taos procure tomar la linea de
automóviles de Woody & Dunn, famosa por su buen servicio.
No necesita salir á media noche para tomar el tren, sino que
puede salir i las 7:30 con el automóvil y llegar en buen tiempo para
el tren. . -
Piwin rio nasftie $2.50: viaie redondo $5.00. 17 millas en auto
PRECIOS PE SUBSCRIPCION
FarnaaOo - ... . 12.00
Psrssismese. - LOO
Mumeroa guho'
I suscripción debe Mr inTsribleiit ADE-
LANTADA. de
Rosistrsdo Abril 16. 1902, eomo nutíri ds 2d.
' das n la Administración d Como da Tm,
CONDICIONES
r El paso de suscripción para nuestras sbitas-le- s
suserlptares dsbs haceras anualmente, 7 de
. ningún modo haceras delincuentes a dicha pats
por mas que un ano. Las reculaciones postales
ordenan a los periodistas ds pasar franqueo extra
cada semana para aquellas suscriptores que adeu-
dan la suoeripcion por mas que un alio. ElCuando cambie de lugar y desee as le cambie
su correo, diira siempre en donde estaba recibien-
do. LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
as le cambie. Siempre mencione los nombres ds
las dos estafetas; la vieja donds iba y la nueva
. donde desee seesmbis. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
1 libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho diss
avise enseguida la falta a esta oficina.
No as devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
Mexico. Box 92.
Directorio Oficial
- DEL
CONDADO DE TAOS
B. G. Randall, Pte. )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asísor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero ......Fidel Cordoba
.1 Superintendente deJose Montaner J instruccón Publica
Agrimensor Carrol R.Dwire
Ale,?,G8d,orf ) Comisionados de
CaminosO. G. Martínez )
Oficial de Sanidad . . . .Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
Im Barbería Favorita de loe Ttwseno
Baños n Coneoclon
esta Barbería la más popularEny aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
WLCTRIDIPIIXS
loa BACKACHE KI0NÉY5 ANO BLAUUsS
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Destierra el Dolor. El
dolor "Aceite
r.. .mrhl medicina hace mis
i Aotiia violentamente, con
sa debería conservarlo a mano. Suaviza
móvil v 9 millaslen carruajes de
VeugatUd. de la parte norte
siVPení y Bolivia.
El rápido y grande progreso do
aquellos pueblos es debido primo-rameó- te
a la educación general, la
coat-e- t la más fuerte y solida for. ,
tificación de cualquier pueblo.
Pues lo mismo puede venir a coso- -
tros, y aun mas fácilmente porque
tenemos nn gobierno más liberal
en materia de educación, si nos de.
dicamos tenazmente al eatudio, a
estudiar más detalladamente nues
tras instituciones nacionales.
Siga usted Señor Montaner co
mo Superintendente de Escuelas el
camino noble y ventajoso que lleva
emprendido por los últimos dos
a fíos y medio, el progreso educa-
cional de la juventud taosefia, y
esté seguro que el pueblo inteli-
gente reconoce su loable trabajo
en pro de tan noble cauBa y que la
juventud presente un dia sabrá
recompensarle sus méritos, pues
su trabajo, al decir de la gente in
teligente, de esos que anhelan el
avance educacional de la juventud,
supero hoy a cualquier otro con-
dado de Nuevo México.
Me suscribo de Ld. muy sincera.
mente.
L. Pascual Martinez,
Administrador de Correos.
N. de R. Por demáB es decir
que noB sentimos altamente agra-
decidos al Sr. Martinez por sus
sinceras expresiones que mucho
nos honran, más particularmente
cuando vienen de un oficial públi-
co contrario a la política nuestra.
Sin embargo, tales frases nacidas
voluntariamente, son la expresión
noble de un corazón grande y vir-
tuoso, no dañado por los dardos
de la mezquina política que los
hombres pequefios y ruines inten-
tan ofuscar siempre ante el mérito
del enemigo político.
Esto, naturalmente, nos anima
una vez máa en nuestra noble pero
dura tarea, que contando como
contamos con la cooperación de
los hombres inteligentes sin miras
partidarias, podemos asegurar que
el trabajo educacional de nuestra
juventud taosefia se segurá todavía
con más actividad y fuerza durante
los próximos dos años.
Con personas de mala índole
poco o nada y ni bueno ni malo.
A boca cerrada no entran mos
cas.
Quiere Usted
SER UN CARALLERO
i 'SALA MODA?"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. ' Si Usted nos re-
mite $1.50 timbraremos con sn
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente timbra-jo- s
y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
AVISO
For estas presentes se da aviso
a todos los comerciantes y perso
nas de negocios y a todas las per.
sonas a quienes concierna, que
habiendo mi esposa, Francisquita
Domínguez de Velarde, el día 28
de Julio, de 1914 abandonado mi
hogar, cama y mesa sin ninguna
razón, y reua5 volver a mi casa
después de haberla solicitado yo
delante de dos testigos, por lo tan-
to desde dicha fecha en adelante,
a saber, Julio 28, 1914, no seré
yo responsáble por ninguna deuda
o crédito que en mi nombre ella
haga, y cualquier deuda que ella
contraiga en mi nombre ñolas pa-
garé yo, si no es que con mi
personal se le de el
crédito.
David Velarde.
33 36 4t
Honran
ti manejo de las Escuelas Publi
cas del condado de Taos
Elogiado por Un
Demócrata.
Taos N. M.Julio 25, 1914.
Sr. José Montaner,
,
Superintendente de Instrucción
Pública:
Estimado Señor:
Después de haber escuchado
atentamente a su elocuento e
discurso pronunciado ante
el Instituto Normal 'por este con.
dado el dia 22 del actual mes, me
dirijo a Ud. simplemente para ex
presar mi más sincera simpatia
con sus incesantes esfuerzos en pro
de tan Bagrada obra la educación
de nuestra juventud.
El desarrollo y entusiasmo edu-
cacional, general, que Ud. como
periodista y cabeza del Departa-
mento de Educación de éste con
dado ha fomentado, en tan corto
tiempo, es maravilloso y digno de
admiración por toda persona sen-
sata. Y si el manejo de nuestras
escuelas de condado sigue en ade-
lante a cargo de hombres del celo
educacional que Ud.tan claramen-
te está manifestando, no tardare
mos mucho en tener en nuestro
condado una juventud bien edn
cada, capáz de figurar honorable
mente en cualquier asunto perte
Deciente a nuestro estado y porve
nir. - -
Las frases contenidas en su dis
curso son las expresiones de todo
individuo que verdaderamente
tiene a pecho el desarrollo intelec-
tual e industrial de nuestro pue-
blo.
Tenemos, y siempre hemos te-
nido, hombres muy capaces en
nuestro elemento, pero no suficien
tes actualmente para nacer que
nuestros inajenables derechos y
privilegios sean totalmente garan-
tizados. A falta de la educación
general de nuestro pueblo nos ha-
llamos hoy como se hallaron loa
Isrealias en el reinado de Faron,
malamente en necesidad de un
Moisés y muchos'coadjutores.
Patriótico, noble, sincero e in-
dustrioso ha siempre sido el cora-
zón latino y su patriotismo e inte-
lectualidad está ampliamente de-
mostrado por Iob pueblos al sur de
nosotros, cuyos gobiernos Be han
venido desarrollando rápidamente
y ya hoy son envidiados por otros
gobiernos. Me refiero particular- -
Bte BUENA SALUD
Tenga presente que
no tendrá Vd. que pa
garme un solo cenia
vo por la medicina que
le enviaré. Todo lo
que le exijo es que to
me 1 medicina, siea
mis consejos, y cuan
do haya sentido su ma
ravilioso efecto, que
me recomiende entre
sus amistades. MI objeto es el de ayudar á
la humanidad dolien
te y el de darle á cono
cer al mundo entero
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran
medicina, también le
enviaré, todo irratis,
LOS SINTOMAS
11. uoior en us coyunturas as
c doras
12. Dolor de cabeza.
13. Dolor en Ina ríñones.
14. Dolor ó hinchazón de iaa coyun-l- u
as.
15. Sensibilidad en Ion nervio.
16. Keumatiftmo agudo.
17. Sangre impura.
18. Catarro.
19. Asma.
dipo de Barranca, pues aguardamos todos los trenes.
WOODY & DUNN, Taos. N. M.
Oportunidad
escoger uno de ellos:
LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucaristico
Las Glorias de Maria
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom-
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Recivos con su nombre y en un libro
bien encuadernado.
100 Facturas con su nombie etc.
60 Documentos garantizados u otra cla-
se de documentos o blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Puede es-
cogerse SO blancos de documentos surti
dos, como hipó tecas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA
DOS '
50 blancos para su oficina surtidos e im
presos ya, conforme las leyes de Nuevo
México.
checke. Money Order O en carta certifica
DE TAOS, Box 92, Taos, New México
Automóvil
Barranca en el D. $ R.
Taos.
DUNN, Props.
primera elase.
ó sur siempre . nos kallará en el
Las Compañías de Se
guros de Vida.
Observan Cuidadosamente las
Condiciones Públicas de Salad.
Un médico examinador de una pro
minente Compañía de Seguros de Vida,
en una entrevista soDre ei particular,
hizo la sorpredente declaración de que
una razón por la que tantos de los solid
tantea de seguros son rechazados, es de
bido a que las afecciones de los ríñones
son tan comunes entre el pueblo ameri-
cano, y una gran mayoría de aquellos
cuyas aplicaciones son rehusadas ni si
quiera sospechan que padecen de esta
enfermedad.
Por lo expuesto, es indudable que
una medicina para los ríñones que
posea reales propiedades curativas y
sanativas, será una bendición para miles
da personas.
El Dr. Kilmer & Co., de fiinghamton,
N. Y. que preparan el Swamp-Roo- t
(Raíz-Pantan- del ür, Kilmer, el bien
conocido remedio para los ríñones, el
hígado y la vejiga, reclaman que
juzgar por la evidencia que se recibe de
Droguistas de todos lugares, que siempre
están en contacto con sus clientes,
también a la indisputable prueba que
forman los testimonios y cartas de gra-- 1
titud de miles de honorables ciudadanos,
esta preparación tiene un éxito extraor
dinario en enfermedades cansadas por
afecciones de los ríñones y la vejiga.
Cada declaración de Interes que reciben
relativa al Swamp-Roo- t es investigada
y no se publica ningún testimonio a
menos que informes privados digan que
el remitente goza de buen nombre.
Tienen en archivos muchas declaracio
nes juradas de haber restablecido los
casos más aflictivos. 1 Swamp-Roo- t
(Raíz-Pantan- del Dr. Kilmer es suave
y moderado en su acción y su Influencia
sanativa se nota bien pronto en la ma
yor parte de los casos.
El Swamp-Roo- t (Raíz-Pantan- es un
compuesto herbáceo puro, y el Dr. Kil
mer & Co , recomiendan a todos los que
crean necesitar de este remedio, el ha
cer una prueba de él. Se vende en to-
das las Boticas, en botellas de dos ta-
maños de a 60cts. y $1.00. Sin embargo,
en el caso que Ud. quiera primero en-
sayar esta preparación, envíe diez centa-
vos al Dr. Kilmer & Co., Binhamton
N. Y. por una botella de muestra.
Cuando escriba sírvase mencionar LA
REVISTA DE TAOS.
La Revista de Te os dos pesos el afio
HUNTS pV
ti""i:ci
g
A Mi rKunu wiur
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convenceré á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve
jiga, reumatismo y fus
oouiplicacionep, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
mente tengo una niedi
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
neno del Acido úrico
del sistema y que de
ese modo deja alivia
do completamente el
mal de los ríñones, ve-jiga y reumatismo, lie
aliviado ya á miles de
pacientes en todas par-
tes del mundo, y poseo
un preventivo contra las Llagas, Cortaduras, Raspones e Irritaciones. M Keu
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qui
nmntampntli. .
Gran Mata--
Relámpago de Hunt'
que cualquiera otra preparación para ali
resultados tan esplendidos que cada ca
y quita la molestia y el dolor, siendo
manos después de habérmelas quemado
Me apliqué el aceite en abundancia y en
la humanidad en general, pues a me
se sepa la manera de encontrar alivio.'
droguerías de reputación al precio de 25c
testimonios voluntarios de ellos alabando una copia ds mi 1 bro médico ilustrado,
recomendando mis remedios. el cual se titula SApUD EN ?L7
Yo me comprometo á enviarle i Vd. GAR." Este libro una explicación
una cantidad liberal de mi medíoína ab- - detallada de estas y es
solutamente gratis, y todo lo que tendrá libro más grande de su clase que se haTambién le escribiré unalíneas publicado.Vd que hacer es escribirme unas
dándome los números de los síntomas carta larga dando e consejos médicos,
que le aquejan, en conjunto oon su edad, etc., pero para poder hacer esto tendréprimeramente que conocer sus síntomas,su nombre y direcoión, é inmediatamen- -
te le enviaré la medicina. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alguna otra me-
es DR HENRY J. TAVLOK, 103 Che dícina, entonces mas razón tiene para es
mical Building, CHICAGO, ILL, U. S. A cribirme, pues aquí está su salvación.
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
Mé-Af- atat Ha In a maravilloses cualidades del Aceite Relámpago de Hunt,
fHunt's LiehtineOil). Lo usó en mis
i ntTr im m.H7.o de hierro ardiendo.
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
....
.i,-- omrm iamái hubiera créido. Me siento con el deber deconsiguiente un .
otorgar este testimonio para beneficio de
o rían onsos de auemaduras sin que
r nt pn todas las farmacias y
vde 50 c. la botella o la enviamos directamente por.correo al recibo de su precio
AQUI ESTAN
1. Polor en la espalda J '
2. Frecuentes d seos de orinar
3. Dolor al orinar
4. Dolor ó sensibilidad en la vejiga
5. Dolor ó gas en al estómago
6. Debilidad general
Dolor ó sensibilidad debajo de U
eos una derecna.
8. Hi ir hazon en cualquier parte del
cuerpo.
9. Estreñimiento.
ID. Palpitación del corazón.
en estampillas de correo o giro postal.
Escriba por nuestro Libro Gratis de CancionesMexicanas.
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY.
Sherman, Texas.
Al hacer sus pedidos mencione "La Revista de Taos.
7
fJL RBYI8TA DATAOS
TarjetasProffisicSfn... ,
MSDIOO I OUWA El Nuevo Estado Saloon V
1!
TAOS. JNfiW JWSXIOO , t ; J. DÁLIO CÓRDOBAT Prop. V
' 'Cerrwa en gañil . - lOc. fl nao grande.
En ésta cantina se hallan Ion meinrpn licnroa Aa la nía.
lTfR TÁNNUS.,,
BittcUto fe Ojea. Oii Naife r Gwcnta
Boras: de Isa 10 a las 12 A. M.
de laa Z i laa 4P. M. - ..
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N. M. , t M pmm-
IPACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
.,
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
P.T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de 103 EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. Uü.
,
...ra. ..wii.0. TTiiuMvico, aicauu jr x chulla, o scH lOQS
clase de bebidas mexicanas.
.
CERVEZA de BARRIL al estilo de , Nueva York, en
Vasos Grandes y 4 lOcts el vaso grande. : La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patroclmadoree.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall mas famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de días festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop, Taos, N. M.
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españolea cuando necesi
ten un buen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y bus 5
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
i Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Seott Schenoh, M. D. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
precios no tienen igual. Diríjan
EN SU ALCC3A, :
"i'- - -
, , .,
Oh blmne sJcob da mi bien ampujot, V i
jCómo ti sentirte ! concón paJpittl - :,
Qniero entrir.:.;y deténgom callado, '
Cual Fausto en el Jardín de Margarita.
.
;
Todo en ta caito y amoroso ambiente
Respira calma, castidad, pureza: :
,.; V
Allí descansa la marmórea frente...
En esa siljs, por la noche, reza.
Dejad que aquí con avidez respire
1 perfume de ella desprendido;
Que en el espejo en que se vó" me mire,
Y que guarde la puerta de su nido.
Dejad que a su camita perfumada
Me acerque palpitante, y, de rodillas
Los labios ponga al fin en la alunada, "
Que ha sentido el calor de sus mejillas.
Aquí como la aurora entre celajes,
En la mañana al despertar rianefia
Descorre poco a poco los encajes
Que la envuelven y cubren cuando suena.
Las flores que la envié por la mañana
Están allí, con sus azules lazos,
Junto a la blanca y honda palangana
Que aún conserva el aroma de su3 brazos.
Ese peine ha tocado su cabello,
Y eae niveo listón y aquellos rojos,
Son los que ciñen su divino cuello
Y desato al mirarla, con los ojos ........
Lámpara breve que sn mano toca,
Cuéntame si a tus tímidos reflejos,
Yes entonarse sn carmínea boca
Esperando los besos que están lejos!
Cortina que la ves dormir en calma
Cuando reina la sombra muda y fría,
Dime ai por las noches, sale su alma
Tara hablar un momento con la mía.
M. Gutierrez N ajera.
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51 Tí c
Deaoargat
URINARIAS
eaCviaa en
24 HORASWilliam McKean
Abogado en Ley CJa CumiaUowdncnbrn (MID1Giosy
, Cutaado con iasrracnca en todos las CortesJ XT r él faiijtcumts
a toda tu droguerfuue ixuevu Mexico
Carnicería de
ALVIN BURCH.
Sucesor do
Cummiíigs fe Hoy
En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes lenlconección
con la carnicería. -
RCompr0 y vendo toda clase de productos del país. Compro reses y
novillos, cuerosyfgaIeas. E3 p
ALVIN BURCH,
' Proprietario.
aasMMnjBMMBBMBRamo especial en leyes de i
minería LLUSTRATORS
FNGKAVERTaos, - New Mexico S
wr. imm U. rvuiiEH,
CIBDJANO DERHST1 4
Todo so Trabajo es Garantizado. I
Para que rascarse? w - g
Dentaduras de Primera CUse.
0 .Empastes de Oro, Platina y Paita
2 Blanca á Precio Cómodos. : i i fi
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
te le devolverá sin nin- -
dificultad si la Curafuña falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutáneas, Sizotes.
6 cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
lUlp Xm
..tita n trvl n a
Coronas y Puentes de Oro
Extraemos ein Dolor. :
Oflcin en la Caí de Wlengnert
Santiago Santistevan é Hijos
Contratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción Uanto en el trabajo de
albañileria como en el de carpintería. , ,
Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desde
Marzo próximo.
SANTIAGO SANTISTEVAN i HIJOS '
Taos. N. M.
Nunca te dejes dominar por el
primer ímpetu porque generalmen-
te trae mal resultado y en muchos J Taos, Nuevo Mexico. 2
Pordiosero Rico
Desde hace veinte aQos, los ha-
bitantes de San Francisco de Cali,
fornia, estaban acostumbrados a
un pordiosero jorobado llamado
casos no es posible deshacer lo he las Droguerías ó por correo ai no la en--
cho o lo dicho ea nn acto de' cóle- - cucuuh tic vcnu. ra u locauuau. rabricadsolamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
Se necesitan agentes para LA
KEV1STA DE TAOS, garantí.ra.
Es nn político muy insignifícanWillian Eahler, quien recibía re
te y pequeño aquel cuya tareagularmente muchas limosnas de los
caritativos vecinos, compadecidos consiste en husmear cada una difí
de su vejez y deformidad. cuitad que existe entre miembros
Hace pocos días, Kahler, bebió del partido contrario para adherir
los a su gremio. C,lSMMcCairttliy4un poco más de lo que acostumbraba, y el efecto fué desastroso, porque le dió con provocar a un poli' Huye siempre del denigradorcomo de una víbora de cascabel. El
cía, quien cansado al fin de sus im denigrador mata honras con sn
pertinencias, lo llevó arrestado. ponzoñosa boca; la víbora muerdeEn San Francisco existe en las
cárceles la costumbre de registrar
pero aplicando pronto el contra-v- e
neno se cura la mordida.
No te ocupes de vidas agenas
porque con ello no te conquistas
más que el desprecio y la antipa-tia- .
Atiende a tus negocios o a
tus quehaceres y no te preocupes
con lo que no te vá ni te viene.
Testimonio.
Condado de Kio Arriba,
IBS.
Estado de Nuevo México
Nosotros tenemos los efectos y también
tenemos los precios que interesa á cada per-
sona que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías.
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancías
al precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos suplirle sus
pedidos en
MUEBLES,
FERRETERIA
GUARNICIONES,
" MAQUINARIA,
alambre de toda clase, ropa, zapatos, efectos secos, etc.
En verdad de todo.
a todos los prisioneros, y los en-
cargados de la prisión se quedaron
maravillados al ver que la joroba
de Kahler era de hojalata, hecha
con gran habilidad, con varios
compartimentos en los o nales lio.
vaba grao cantidad de oro y bille-
tes.
Entrelo qua tenía en. la falsa
joroba y lo qua llevaba ea bolsillos
disimulados de sua vestidos, tenía
Kahler cincuenta y tres mil dóla-
res, y
Animados con el descubrimien-t- o
se investigó la vida 'del supues-
to pordiosero y se ha sápido fjue
posee varias casas en la ciudad
valuadas en más de doscientos mil
dólares, de las cuales percibe una
renta de más de mil dólares al
mes.
Kahler ha declarado que toda
su fortuna la debe a la caridad
pública, y que desde que tenía
catorce afios se dedicó a pedir li-
mosna, retirando de ese "oficio"
grandes sumas, y viviendo una vi.
da doble porque de noche se qui-
taba la joroba y con otro nombre
frecuentaba los restaurants más
"Jaros de San Francisco mostrán-
dose muy generoso en las propinas
y comiendo loa platos más caros
así como los mejores vinos.
Yo Andrea Valde, después da
haber padecido por cerca d dos
años, de la enfermedad conocida
como tisis durante cuyo tiempo
estuve tomando medicinas de los
mejores Doctores, las que no. me
dieron alivio alguno, y sentía yo
que en vez de sanar estaba empeor-
ando hasta que un amigo mió me
recomendó los .Remedios de Adán
para la Fiebre y Gérmenes y me
compré nna botella la cual me dió
alivio inmediato, después de haber
tomado tres botellas grandes de
los remedios de Adán y las pildo-
ras de Adán me he sentido
bueno. La he usado
en mi familia y lia dádó resultados
satisfactorios en todos caaos. Re
comiendo a todas las personas en-
fermas que lo prueben y recibirán
resultados satisfactorios. Esta de-
claración la hago de mi libre vo-
luntad, presentando al público los
resultados maralliosos, que efec-
tuaron sobre mi salud los reme-
dios de Adán y para que conste
loEd-McGart- hy Co.
La Tienda de Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"
:
:
$
Los políticos ilustrados son
políticos que jamás bajan
al nivel del "bruto" y tratan al
contrario en política lo mismo que
al correligionario.
firmo esta delaración hoy 8 de- -
El carácter del ignorante conaia- - ( Junio A. D. 1914.
(Firmado) Andres Valdez, '
El Vado, N. M.
te en nada esperar de si mismo, si-
no de los demás. El del filósofo
consiste en esperar de sí propio to-
do su mal y todo su bien
X' Pagambs'Dinero en Mano por Cueros y Saleas
iFOLEY CaTHARTJC TABLETS
Bets ionh Sweet -- liver ls Kcíular
w la víst'dU taps";
4XexmmfiummmzmmswkxMuuiMfftflaa 'victoria loa juegos Ocr.A'.; chatio as
raolímpicos, ai Isa que te alcanxaa
en las batallas, hacen al hombre
MusrteBíjáJrtoX
- 1 miercoWpfcMdo, di 20 del
qtte rige, la prana ea todo Am un-- ;
tírete F f
Remitiremoe'graits nueatro nuevo ,
catálogo de libros españolee y tre-
bejos' e obras á toda persona que
lo solicite. Tenemos ahora el mejor
aOxtttla Jftnrt. ánNasaY AiI ri va Cneras dm Ganarse. rowfelfa. Las únieaa que le hacen di
choto,' ton las que consigue' sobre
ai mismo. Las tentaciones j prueV
i m i a mam, ju saenasne.1 yty&v'í sMiili.ltapaats,VSV ZlMCK ÚO.
.SiasiwV HS4 Siawito S- -.. SmUM.lMX
Bpj Nuevo ;;táheÍQ
Ira Botica Táczsñá
Hopkins y Manzanares.
do anunció" que el Papa. Pió X ha-- J surtido de libros en español. Dirí-
janse a La Revista de Taos, Taos
N. 2,1. tí. m
bas son combates, flaa aido venci
do todá ta vida, comó si hubiera 1 más ignorante es el que ae
considera más aabio.vencido siempre. Epicteto.
Ya seria hora que nuestro pue Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
bíft exhalado tu último anapiro.
Se atribuye au muerte a la gue- -
rra europea, puei por rarioi dial
no tuvo otra cosa en in mente lino
el conflicto que deavaita a .toda En
ropa. '.-
Su última exhortación fué al
mundo entero por la restauración
do la pas. '
Giuseppe Melchoirre Sarto, co
blo entendiera claramente que los
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros, 8principios políticos nada tienen
REMEDIO DE CHAMBERLAIN PA-R-
COLICO, COLERA Y DIARREA
Toda familia sin excepción deberla
guardar esta preparación en mano du-
rante el tiempo caliente del verano. El
Remedio de Chamberlain para Cólico,
que ver con la amistad personal, "ICE CREAM"!familiar o de negocios. Si tu veci Hopkins y Manzanares, Props, jCólera y Diarrea vale muchas veces lono o amigo cree en otros principiosdiferentes a los tuyos en política, ft ' -nocido en el mundo por el título de que cuesta cuando se necesita y está
zxmxxzmmuumxzimzuunnnznmseguro de necesitarse antea de acabarse
el verano. No tiene superior para los
Papa Pió X fué electo al Pontifi-
cado el 4 de Agosto de 1903, y du
trátalo lo mismo que al correligio-
nario y enseDarás ser hombre cul-
to. Apréndase de los anglosajo-
nes; Demócratas, Republicanos,
propósitos que es intentado. Cómprelo
ahora. De venta por las tiendas y botirante el tiempo que ocupó el alto
puesto como el jefe exaltado de la cas, adv.
Iglesia Católica Romana, tuvo que
ver con problemas muy difíciles Nuevos Libros
Progresivos o Socialistas, todos se
consideran derechosos a pensar co
mo les dá gana, y aún que de di fe
rentes credos políticos, se miran y
tanto religiosas como gobernamen Que se hallan de venta en la librería
"El Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
(Quiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies da los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
tales, loa que la Santa Sede tuvo de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
protegen como hermanos.
'Hace Afio que Yo
Padecía de la Es-
palda."
El dolor de espalda proveniendo
de ríñones débiles, resfriados severos "
ú otros desórdenes, hace al sufridor,
por lo regular, incapaz para traba-jar, y resulta muchas veces ea in-
habilidad permanente.
"Hace años que yo padecía de la
espalda ó desorden de los ríñones,-- y
había probado varios remedios
procedentes de diversos médicos.
Hace mas de un año un droguista
de esta me indujo á probar
L&s Pildora. Antldolores
del Dr. Miles.
y después de haberlas tomado por
unos tres meses, sentí una mejora
marcada de los ríñones, y me es
grato decir que pronto espero una
cura completa." J. P. ALLEN,
Juez que fué del Corte Municipal,
Glasgow, Ky.
Mientras haya dolor en cualquier
parte del cuerpo, es imposible des-
cansarse, y el sistema, por estar
debilitado, está expuesto á toda
especie de enfermedades á que esté
propenso el sufridor.
Las Pildoras Antidotares
del Dr. Miles.
al sosegar á los centros nerviales
irritados, hacen posible el sueño
refrescante, dejando por resultado
que el cuerpo repare las fuerzas
perdidas. Como remedio para toda
especie de dolor, las Pildoras Anti-dolor-
del Dr. Miles no tienen
rival.
De venta por todos lo droguista eoi
la garantía de que el precio de 1
primera cajita ae volverá a pagar, si no
hubiere resultado beneficioso.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. de A.
que tratar. cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos aEl Papa Pío X nació el dia 2 de
Junio de 1835, en Riese, en las
Provincias Venecianas. ANASTACIO SANT1STEVAN, Prop.úiuiik JÜ Ül PAOS. N. M.LLos políticos insignificantes sedistinguen de los grandes políticos and Indigestion canst3 ue great cii .ifor two reara. I tried many thinus i
relief, but not little heJp, tilt at last Worn:
it ia the bestpiiia or nodicine i ever tnt-
nuestra cuenta y riesgo:
" Á 6octs, cada libro.
. El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeralda!
Las Bijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
' Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruysenores
El Paraiso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
en aquella que el ínsigmncaote DR. KING'Signorante no sabe más política que
criticar los onciales en poder en fe FillsNowLi
Las Dolencias de
los Ríñones y Ve-
jiga Causan Gran
Aflicción.
r TC. TTatfialil. On.Hn. W. 1 t.
tS CENTS PES BOTTLE T ALL DBUGOHfa. ft
las cantinas y resolanas. Los hom
brea grandes, aún que contrarios i
la política de tales oficiales, respe
tan siempre las autoridades esta
Mecidas y jamás bajan al precipi Necesitamos Agentes!
ció de la basura para criticar al Agentes para solicitar suscrito- -
res para La fievista de Taoa se ne.
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarinp Mezquino ' ' '' :
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movíaimo y significativos de
los Sueños
Cartas de Amor.
de la misma enfermedad, y cuando me
nos hacer un ensayo del Swamp Root y
yo creo que los resultados serán lo mis
mo que los mios.
Su atento y S. S.
Thomas A. Bennet,
Greensburg, Indiana.
El dia 14 de Febrero de 1913, compa
reció personalmente ante mi el Sr. T. A.
Bennet, quien suscribió la declaración
que procede y prestó juramento que la
misma es verdad en dicho y en hecho.
L. A. BOWER,
Notario Público.
Vea lo que el Swamp-Ro- ot puede ha- -.
cerporVd.
Envíe diez centavos al Dr. Kilmer &
Co., Binghamton, M, Y. por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
Recibirá Vd. además un folleto de valio-
sa Información, diciendo todo acerca de
los ríñones y la vejiga. Coando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
cesitan en Nuevo México, Colora,
do y Wyoming.
Con personas de mala índole
poco o nada y ni bueno ni malo.
A boca cerrada no entran moa
oponente.
'
"EL SALVAVIDA."
Remedio vegetal contra la Tu
Lerculoais. Asma. Resfríos. Tos
Damos buenos premios a loa
cas.nuevos auscritores y comisiones li
afecciones Pulmonares y de eran berales para los agentes. Quiere Ud. GanarSi quiere Vd. ganar de cinco abeneficio para los órganos respi-
ratorios. Precio $1.00 botella, o 6 diez pesos por dia escríbanoa de una
por $5- - oro. Pídalo adjuntando vez y noaotros le diremos como y
de que manera.su valoí i M. Arispe. by Austin
St., San Antonio, Texas.
4t. Y.- .--,
Tengo gran placer en recomendar el
Swamp Root (Raiz Pantano) del Dr. Kil
mer á todo el que sufra de enfermedades
de la vejiga.
Por cuatro años padecí de hemorragia
de la vejiga y no pude conseguir un me
dico que me aliviara. Estaba en tal es
tado que no podía dormir en la noche de
los síntomas tan agudos. . Al doblarme
me atacaba tal dolor que no podía ende
resarme. El Sr. Henry, uno de los prin
cipales droguistas, me aconsejo el Swamp
Root (Raiz Pantano) del Dr. Kilmer, y
aunqufc nunca tuvs fé en medicinas de
patente, compré 'orno 'último recurso
una botella de un peso. Desde luego
noté un cambio decidido y después de
tomar dos botellas quedé completamente
curado. Me parecía extraordinario el
haber sido curado tan pronto después de
estar enfermo por tanto tiempo. Pero
como ésto sucedió hace cerca de dos
años y no he vuelto í padecer más, reco
miendo altamente á todos los que sufren
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectorea y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-ne- n
siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA KE VISTA DE
TAOS. De este modo noa harán a
noaotros nn favor especial, al mis.
mo tiempo que serán mejor aten
Necesitamos ngentee para buscar
auscritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
AVISO CURA EL MAL DE ESTOMAGO
Cuando está enfermo del estómago óPor estas presentes se da aviso
constipación crónica, no imagine que su
a todos los comerciantes y perso
caso está fuera de ayuda porque su doc
ñas de negocios y a todas laa per
Ahora es el tiempo para que Ud.
se suscriba a La Revista de Taos.
Vale dos pesos al ano y al pagar1 la
snscrición ae le da un premio del
valor de un peso.
tor falta en darle alivio. Hra. G. Sten-gl-
PlainHeld, N. J., escribe: ' Por un
mes sufrí de mi estómago. Todo lo que
comía me trastornaba terriblemente.
eonas a quienes concierna, que
habiendo mi esposa, Franciequita Suscríbase a La Revista de Taos$2.00 al añodidos, tf.Domínguez de Velarde, el día 28
de Julio, de 1914 abandonado mi
hogar, cama y mesa sin ninguna
Un libro de anuncios de Chamberlain
llegó á mi. Después de leer algunas do
las cartas de gentes que babían sido cu-
radas por las Tabletas de Chamberlain,
decidí probarlas. He tomado cerca de
tres cuartos de un paquete de ellas y
ahora puedo comer casi todo lo que de-
seo." De venta en las tiondas y boticas,
adv.
razón, y reusó volver a mi casa
después de haberla solicitado yo En la "Tienda de Cualidad" de GERSON GUSDORFdelante de dos testigos, por lo tan
to desde dicha fecha en adelante
a saber, Julio 28, 1914, no seré
yo responsáble por ninguna deuda
o crédito que en mi nombre el:a
haga, y cualquier deuda que ella
contraiga en mi nombre no las pa
garó yo, si no es que con mi con
sentimiento personal se le de el
COMO ME CURE
JIS CANAS
Le dirá gratuitamente como pueda resti-
tuir a sus canas, el color y belleza
naturales de la juventud
No usan tinta ni otros métodos
nocivos. Se obtienen resulta
dos a loe cuatro días
Permítame enviarle gratuitamente, informes
completos aceres de ua líquido innocua que de-
volverá el color natural a su cabello, no importa cual
sea su edad, o la causa de su canosidad. Este
liquido no es un tinte ni pintura. Sus efectos
comienzan a hacerse visibles a los cuatro días de uso.
crédito.
David Velarde.
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NO PAGUE' NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezca Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
Hallará Ud. toda clase
de utensilios de Agricul-
tura: Maquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca McCor-mic- k,
la mejor en el
mundo. Fierros para
reparos.
PRECIOS SIN IGUAL
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores
precios.
Acabamos de recibir un surtido de
géneros de verano, lo mejor que se
ha visto en muselinas, linos, sedas,
etc.
Por precios y calidad de efectos no
hay quien pueda competir en Taos á
maquinaria, garantizados por zu anos,
que usted debe pagar en otros lugares
a $20.00 los vendo a precios Daratisimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades,
Como único representante en esto pais
de una celébre fábrica de relojes de Sui
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender
precios excepcionales. Mande solamen Joven y feliz a loa
The Best is the Cheapest
in the long run when quality is considered. Peter Schuttler
Wagons are higher priced than others because they cost more to
build, but they give twice as much service with practically no cost
for repairs or loss of time and use of horses through break-down- s.
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
1
are solid and full of life after years of hard use and service.
They stand the wear without repair and give lasting satisfaction.
The Peter Schuttler is the easiest running wagon built. For over 70
years it has been recognized throughout the world as the One Best.
Dome In and mee the Old Reliable
Vieja 7 Canosa a tos
3 anoate un dólar como garantía de su buena 2 Aiwa
voluntad y honradéz y recibirá inmedia
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Sí no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga $5.00 los primeros 5 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res
Me puse canosa y envejecí prematuramente a los
27 años de edad, pero un amigo, hombre de ciencia,
me dió un método sencillo que habí perfeccionado
después de muchos años de estadio y experimentes.
Seguí sus consejos y en poco tiempo mi cabello
había, recobrado el color natura! de mi niñea. Este
método es enteramente diferente a cualquier otro
que ha visto o eonosco. Sus efectos duran para
siempre, y mi preparado no ae puede caer al lavar la
cabeza, ni mancha el cuero cabelludo. No es pega-joso ni itrssientoj nadie puede saber que se esti
usando, y restituye al cabello canoso o desteñido, el
matiz natural, no import Ia otros preparados sehayan usado antes. Con su uso se obtienen resul-
tados perfectamente satisfactorios en ambos aezos
y en todss las edades.
Escríbame hoy mismo dieiéndome su nombre y
dirección cleros, (diga si es caballero, senora o
aeñorita) y envíeme una estampilla de eorreoa de 5
centavos para la respuesta, y le enviaré informes
completos con los qua podra restituir su eabello
el color natural de la juventud, dándole suavidad, en
una forma natural y con mucha facilidad. Escriba
hoy mismo. Diríjase Sra. Mary K. Chapman,
S 1836, J?. Grcaveoor Bldg, Providence. R.L,E.U.A.
tantesi Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE , TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE.
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final
también se ie mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO. ,
Diga en su carta si desea un reloj pa
ra caballero o señora, de dos tapas o con La Tienda de Cualidadhorario visible. 50 CTS. ES EL PRECIO DE LA PAZ.El incidente del terrible escozor y co-rn ezón de ciertas enfermedades del cutis
se alivia prontamente aplicándose la
Salve de Chamberlain. Precio 25 cts.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington
D. C. 21'--'0 G. Street. Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos
ti.
LA. REVISTA PE T40S
Avisa rlftVeniaBUENA RAZON t"ARA BfJ ETÜ8I Ariso de Citrrt de AdminisNuevo Manejo en eldisfruta la prensa de todos máti-ee- s.Sepa el orador que estamos
ea nuestro pleno derecho de pos
tracion.
. '"",
Por estas presentes se da aviso a quie Tengo para vender nn tiro deLa Gonyerxion
i Progresiva -- .'Tabs:
Hall caballos, nn carro No. 3 Btudeba-- '
tular o expresar nuestra opinion ker; una máquina de cortar sacate
John Deere. Siendo que tengo que -én cnanto a candidatos y que 4 &
D Primer Baile bajo el Nuevo
, Cuando "na hombre ha sufrido por
varios dlaa de Cólico, diarrea otra
forma de mal do los Intestinos y ea o
bien y enteramente por ana tt dos
dosis de el Remedio de Chamberlain
para Cólico Colera y Diariea, como es a
menudo el caso, solo es natural qne él
sea entusiástico en enzalzar el remedio,
y especialmente en éste caso en el cual
se amenaza la vida. - Pruébelo cuando
necesita este remedio. Nunca falta.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
nt nadie nos loa puede quitar j
que aai seguiremos ea lo futuro.
Tan pronto sepamos la, opinión de
nes consierna, que nosotros abajo los
administrador y ejecutoresdel es-
tado de Santana Lopez, finado, hemos
protocolado en la Corte de Pruebas del
Ctmdadode Taos, New Mexico, nuestro
reporte final en dicha administración, y
que presentamos nuestra petición para
ser finalmente descargados de dicha
administración, a dicha corte en su
próximo término regular, que se reunirá
en Taos, N. M. el dia 7 de Septiembre,
A. D. 1914. Todas las personas que
salir para ovo Jugar, me propongo
vender todo muy barato. , fi
.
' i Ambrocio Vigil i t
Manejo tendrá lugar el Saba---
.
do dia 25 de Sept.ios Demócratas en cuanto a aus
- Banchito de Abajo
candidatos, le diremos, antea de la
" L convención Progreaist por
este condado de Taoa ae runió en
la casa de cortea el aabado pp.
El orador del dia lo fué Don
Filimón F. Martinez, de Loa Oór.
dobas, cayo individuo ae lució en
La popular sala de baile El
Taos Hall acaba de cambiar de ma
convención, quienes serán loa can-
didatos Demócratas para Repre-
sentantes que soportará el progre-sist- a
orador Filimon T. ; Marti
nezr
Evidencia.
sus ataques al partido Republicano
tengan objeción por que dioha admi-
nistración no sea finalmente cerrada se
presentaran en dicha oorte en el tiempo
arriba especificado para presentar sus
razones.
nejo, habiendo sido arrentada por
loa jóvenes Alfonso Santistevan
y Tomás Cisneros.' t
Estado de Nuevo México;
Condado de Rio Arriba. ss.En cuanto a loa cargos contra Loa nuevos manejadoras se pro Yo, Fructuoso García, formal C. A. Hernandez,
Juan de Dios Lopez,el asesor en asuntos de tasación,
REMARCABLE CURA DE DISEN- -
TERIA.
"Yo ful atacado con disenteria cerca
de Julio 15, y usé medicina de doctorea
y otros remedios sin ningún alivió, solo
empeorando más. Yo no era capaz de
hacer nada y mi peso se bajó de 145 a
125 libras. Yo sufrí como dos meses
cuando fui aconsejado de usar el Reme-- ,
dio de Chamberlain para Cólico, Colera
y Diarrea. Yo usé dos botellas de él
y me dló alivio permanente," escribe
B. W. Hill, de Snow HUI, N. C. Do
venta en las tiendas y boticas. ; adv, .
ponen introducir importantes me mente residente de Velarde, N.
j a aua "bosses."
Atacó primeramente a La Re-
vista por haber publicado loa foto-
grabados de loa dos candidatos Re
públicanos para Representantes,
antes de ser postulados por la .
Luego siguió sus ata.
Administradores.la campana explicará esto de pre joras en dicho hall, y promete ser M., después de haber estado en
fermo por dos meses de disente-
ría, y estando tomando medicinas
cinto en precinto con las mismas
órdenes que este oñeial ha recibido
del cuerpo de Igualamiento, las
en lo futuro el centro de diversión
de todos los taosefios aficionados
en el arte de Terpsícore.
Dios te libre de una mala mujer
ae uoctores toao este tiempo, y con pretensiones de honradéa y ta
lento.
.
cuales persuadirán quien es el conocía que mejor me empeoraba,
responsable por tal levantamiento
qnea a los oficiales de condado que
estaban constantemente prendidos
de las oficinas públicas; al asesor
de condado achacándole a dicho
, El primer baile bajo el nuevo
manejo tomará lugar el próximo
sábado dia 5 de Septiembre. ,
luego reporto ei ijoctor- - que no
había ningunas esperanzas de mi,de impuestos.
La constitución fué redactada y aun llegando á una enfermedad
asesor la culpa por el levantamien dura que son almorranas, entonpor Republicanos, si, pero fué so Cita por Publicaciónto de tasaciones; a los miembros metida al pueblo y después de leí ees yo dejé su3 medicinas y pude
consiguir una botella de medicinado artículo nor articulo éste laque fraguaron la constitución que
siendo en su mayoría Republicana de Adán para Fiebre y Gérmenes,En la Corte de Distrito del Octavo
Distrito Judicial del Estado de Nuevo
aprobó con miles de votos de ma
yoria. de modo es que tan pronto comopusieron salarios altos a loa oficia
de estado; a loa legisladores del
FERIA ANUAL
DEL
Estado de Nuevo Mexico
ALBUQUERQUE
Oct. 9-10, 1914.
$20,000.00 EN PREMIOS SERAN CONTESTADOS.
UNA EXPOSICION LLENA DE INTERES.
comenzé i tomarlas conoci alivio,
Segui tomándolas según sus inS'
tracciones, y no me habia acaba
México, en y por el Condado de Taos.
Nabor Herrera, Actor.
vs. No. 1070 Divorcio.
Pablita M. de Herrera, Demandada.Las Cosas del Amor
condado de Taos porque-di- ce el
orador-n- o han hecho nada por el
condado de Taos; que los oficiales do dos botellas cuando ya yo te--Hace un año que desapareció A, Pablita
M. de Herrera, Demanda-
da: Usted está por éstas notificada que
una queja ha sido protocolada en su
iua mi saiuu enteramente recoestaban muy bi&t acomodados 'y misteriosamente en París, una brada, y desde entonces me sienque los pobres no tenian nada etc, ioven doméstica, de diez y ocho contra en la Corte de Distrito del Con to como un hombre bueno y sadado de Taos, Estado de Nuevo México,años de edad, llamada Eugeniaetc.
siendo esa la corte en la cual dicha no; puedo salir y hacer todo mi
trabajo. Asi es que recomiendoLevieux.La convención se componía de causa está pendiente, por dicho actor,
Nabor Herrera, el objeto general deSu familia, que vive en el decatorce progresistas, a saber: Fi á todos los que quieran tener su
salud completa, que usen la Me Raras y Conmovedoras Diversiones.limón Martinez, A. R. Manby, partamento de la Meusa, la buscó
en vano.
dicha acción siendo el obtener un divor-
cio, como aparecerá mas claramente reJ. D. Cordoba, R.H. Trujillo, N firiéndose a la queja protocolada enY crevo que había huido a PaAnaya, Jacobo Mondragón, A. M ésta causa, y que a menos que Ud. comris como otras jóvenes de la parezca en dicha causa en o antes delCortes, J. M. Esquibel, Sabino
Sanchez, A. Miramon, Felix Ln dia 30 de Septiembre, A. D. 1914, juicio
sera rendido en contra suya, en dicha
causa por descuido. William McKean,
dicina de Adán."
Este testimonio es voluntario
y espontáneo dado en favor de
Laudenslager Medical Co.
Firmado Frutuoso Garcia, ju-
ramentado y suscrito ante mi hoy
éste dia 30 de Enero, 1914.
Firmado Eliseo Lujan,
Notario Público.
cero, Pedro A. Montoya, Flavio
Martines y Benito Cárdenas.
Pero hace pocos dias un policía
de PontMousson entérase de que
en la panadería de M. Gaufer,
calle de Scarponne, estaba
una muchacha.
Vuelos por Maquinas Voladoras (Aeroplanos)
DIARIAMENTE. ;
Los Premios mas libérale que se han ofrecido por
"
EXHIBICIONES DE AGRICULTURA Y HACIENDA
Viajes Especiales de Excursión en el
FERROCARRIL DE SANTA FE.
Para listas de Premios y otras informaciones escriban á
THOS. F. BINKERT,
Albuquerque, N. M.
,
Sec'y. to Commission,
Esq., de Taos, Nuevo México, es el abo
gado por el actor:
En testimonio de lo cual, yo he puésDon Jacobo Mondragón fué
escogido como 'presidente' de la to aquí mi puño y el sello de dicha
convención y Felix Lucero, secre Denunció el hecho al juez y
éste registró la casa del panadero
Mi comisión expira el dia 16 de
Junio, 1916.tario.
sin encontrar nada.
Corte en Taos Nuevo México, este dia
31, de Julio A. D. 1914.
SELLO A. Av. Rivera,
Secretario de Condado y o
Secretario de la Corte de Distrito.
Los Delegados a la Convención Cuando se disponía a retirarse
fijóse en una gran cuba que esta OJOS GKANULADOS Y ENFERMOSProgresista de Estado son los bí
ba en un rincón de un sótano.gnientes: "Por veinte años yo sufri de un caso
severo de ojos granulados y enfermos'
dice Martin Boyd. de Henrrieta. Kv'
Piaió una escalera, subió porF. Martinez, A. R. Manby,
ésta y miró al fondo.J, D. Córdoba, R. II. Trujillo, "En Febrero, 1903, nn caballero me dijo
Aprenda Fonografía por Correo.
Se dan lecciones en Fonografía español por correo. Cada alumno recibe
instrucción personal. Las lecciones se adoptan á la capacidad de cada
alumno. palabras por minuto.
SE GARANTIZA EL APRENDIZAJE.
Por precios é información escriba á
E. M. QUINTANA, 1017 N. Amo, Albuquerque, N. M.
N. Anaya, Jacobo Mondragón Allí, tendida sobre un montón
de paja, estaba una joven que al
que probfira la Salve de Chamberlain
Compré una caja y usé como dos ter-
ceras paries de ella y mis ojos no meAntonio Ma. Cortés, J. M. Esqn: ver al juez gritó:
vel, sabino bancnez y A. mira Déjenme aquí, kstoy por nan melestado mas." Esta salve se
vende en las tiendas y boticas. adv,món.
INACCION Y MORDIDAS DE IN
SECTOS SON PELIGROSAS.
Los mosquitos moscas y otros insectos,
llevan enfermedades. Cada vez que le
muerden, ellos injectan veneno en su
sistema del cual alguna enfermedad
puede resultar. Compre una botella
del Linimento de Sloan. El Linimento
de Sloan desinfecta cortaduras, quema-
das y lastimaduras No podrá Ud. estar
sin él en su hogar. Se devuelve su di-
nero si no está satisfecho. Vale solo
25cts. en las boticas. adv.
mi gusto.
La sacaron de la cuba, no obsLa Convención quedó prorroga
da hasta el dia 28 de Septiembre tante su resistencia, y entonces
PARA EL
CADELLO
Por fin se ha Hallado un remedio
se descubrió todo.
Tratábase de Eugenia Levieux,
la desaparecida un año antes.
Había servido de criada a M.
Gaufer, el panadero.
El hijo de éste, Alfredo, tuvo
relaciones con ella.
Enterado M. Gaufer echó a
Eugenia a la calle.
Pero Alfredo dijo á la mucha-
cha:
--"Tu nó sales de casa. Métete
en la cuba del otario y vivo en
ella basta que yo arreglé el asun-
to.
Ella le obedeció. Todos los
dias Alfredo la llevaba de comer.
Y de noche la visitaba mas lar-
gamente.
Eugenia dice que ha estado
muy a gusto en la cuba y que
estaba decidida a no salir de ella
hasta que su novio no se lo
que lo hace Crecer
r en 30 dias
El Descubrimiento Ingles
"Crystoiis"
$1,000.00 á premio i fallnmoc en
nuestra Garantía. Pruébelo
Itueitro riesgo. Enviencs
boy el cupón.
Todos Nuestros Efectos Ultimos Estilos
En la Popular Tienda de
-:- - LEWIS-LOW- E CO. :--:
' Tenemos Ultimos Estilos en Ropa hecha para Señoras
Túnicos de Seda, Satin, Punto y Lino.
Cuerpos y Enaguas de Todas Clases Ropa interior.
Sombreros, Rebozos. Los Nuevos "Tango"
Toda clase de Ropa de yardaje desde Seda hasta Indianilla.
Zapatos de las mejores Fabricas.
En efecto, surtido completo en todo y de la mejor cualidad.
Muebles, Ferretería, Loza, Abarrotes.
Antes de hacer sus compras visiten THE PLAZA STORE.
Lewis-Low- e Co
"La Tienda Popular en Precios"
para secundar las nominaciones del
partido Demócrata que se reunirá
en ese mismo dia.
Deseamos llamar la atención del
orador principal en dicha conven-
ción, que los ataques a ésta publi-
cación por el solo hecho de haber
publicado los fotograbados de los
condidatos Republicanos, aon in-
justos, al paso, que demuestran la
ignorancia del orador en los privi-
legios que disfruta la prensa psra
exprerar ins opiniones. '
Al publicar LA REVISTA los
fotograbados de los dos caballeros
antes de ser postulados por la con-
vención Republicana, lo hizo ex-
presando su opinión y el senti-
miento unánime que prevalecía
entre la mayoría de los Republi-
canos en todo el condado, lo cual
era muy fácil y j'usto que la pren-
sa expresara tal opinión.. Asi co-
mo era fácil y fuá anunciado seis
meses antea por la prensa del es-
tado y por la misma REVISTA
que Ferguason sería el nominado
para el Congre30 por la convención
Demócrata, asi mismo era fácil
para nosotros, dado el sentimiento
unámine, adivinar que los Sres.
Trujillo y Martinez serian postula-
dos en la convención Republicana
para Representantes a la Legisla-
tura. La prensa americana anun-
cia sus candidatos un afio antes de
las convenciones y nadie disputa
sua derechos; la prensa hispano-
americana anuncia sus candidatos
cho dias antes, cuando por el
sentimiento unánime del pueblo
expresa tales opiniones y no
ka de faltar un MEXICANO que
tritique bus opiniones sin tan si-
rviera vacilar en loa derechos que
Este nombre e pone Calvo. "Crj-Etolii- es
el remedio Qne debe tsar.
Machos elentlf Icos europeos consideran á "Crrz
tolis," el nuevo preparado infries para el cabello,
como el descubrimiento mas notable del sirio.
Loa jueces de las Exposiciones de Bruselas y
París le otorgaron Medalla de Oto. en premio s
Gallinas Ponedoras
Noticias recibidas de Iowa, de-
claran que ese Estado exportó para
el resto de los Estados Unidos más
de mil millones de huevos de ga-
llina, de acuerdo con las estadísti-
cas del Estado acabadas de com-
pilar.
1 valor de los huevos ha sido
de tríen ta y ocho millones de hue-
vos y hay en la actualidad en las
distintas granjas treinta y seis mi-
llones noventa y dos mil trescien-
tos noventa gallinas, haciendo de
aquel Estado el centro máyor de
producción de huevos de los Esta-
dos Unidos.
cabello. Señoras y caballeros nos escriben de todas
partes comunicándonos los msgnllicos resultadosque les ha producido "Crystoiis." Personas que
estañan cairas añora Be vanaglorian uo pwrar
eabellos, mientrasque á otras Ies h?chr
desaparecer por completo ja caspa y picazón.
Si tiene Ud. canaa prematuras caspa, picasen,
Cío queesdemaa importancia, ai aeie está cayendo
e? pelo, dier,moj que XJi. pruebe el "Crystoiis,"
S nuestro ricEío. ,
Lo vendemos bajo fr&rantfa de que no le costara
nn sólo centavo sinó lo dá loa resultados que
alegamos. Tenemos suficientes fondos para re-
spaldar $1.000
en un banco de esta ciudad que estamos conformesdeperdersn caso de queno cumplamos nuestra
garantía. Corte el cupón T envkio Por correo á
Creslo Laboratories, Dp to. 4 2 B ting bam ton,N.Y.
8
Taos, New Mexico. ICréalo Laboratories, Unto. 42 BBiryrhamtoB, N. Y.
Sírvanse probarme como es qua 'Crystoiis
impide la caidadel cabello, hace crecer cabello
nuevo; cura la caspa y picazón del cuero ca-
belludo y devuelve al cabello canoso so col r
natural Escriba bu nombre y direcciOD com-pleta y Con claridad y
ENVIE ESTE CUPON CON SU CARTA
Acaba de llegar una cantidad
grande de aceite de olivo. Precio
muy razonable.
Hopkins fc Manzanares.
